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La educación hoy en día, debe garantizar a sus estudiantes el desarrollo de su proceso 
lector y escritor, pero la falta de hábitos de lectura y el interés por leer entre líneas hace 
que este proceso no sea el adecuado. Por tal razón, y teniendo como base los estándares 
de lengua castellana, se ve la gran importancia de manejar la comprensión y producción 
textual, en el Colegio Integrado Pedro Santos del municipio de Pinchote departamento de 
Santander.  
Este proyecto subyace en la necesidad que tiene el grado al que va dirigido, para 
alcanzar mejores niveles académicos, mediante el fortalecimiento de las competencias 
textuales, inferenciales y críticas con el apoyo de talleres lúdico pedagógico, debido a que 
los estudiantes presentan problemas en cuanto a nivel de comprensión lectora y proceso 
escritor.  
En el desarrollo del proyecto basado en un paradigma socio crítico y un enfoque 
cualitativo, utilizó diferentes tipos de lecturas como cuentos, novelas y mitos, que hicieron 
al estudiante explorar más allá de lo que se lee, tomando una postura interpretativa, 
propositiva y argumentativa con resultados favorables en la lectura literal, inferencial y 
crítica y logrando que los estudiantes reconocieran la importancia de la lectura. 





ABSTRACT    
 
     Education today must guarantee its students the development of their reading and 
writing process, but the lack of reading habits and the interest in reading between the 
lines makes this process not adequate. For this reason, and based on the standards of the 
Spanish language, the great importance of managing text comprehension and production 
is seen at the Pedro Santos Integrated School in the municipality of Pinchote, Santander 
department. 
     This project underlies the need for the degree to which it is directed, to achieve better 
academic levels, by strengthening textual, inferential and critical competences with the 
support of playful pedagogical workshops, because students present problems in terms of 
level of reading comprehension and writing process. 
     In the development of the project based on a socio-critical paradigm and a qualitative 
approach, he used different types of readings such as stories, novels and myths, which 
made the student explore beyond what is read, taking an interpretative, propositional and 
argumentative position with Favorable results in literal, inferential, and critical reading 
and getting students to recognize the importance of reading. 








     El presente trabajo investigativo realizado en la Institución Educativa Colegio 
Integrado Pedro Santos del municipio de Pinchote, departamento de Santander, está 
enfocado al mejoramiento de la comprensión lectora en los componentes literal, 
inferencial y crítico, en área de humanidades y lengua castellana del grado octavo, 
teniendo como herramienta fundamental a la lectura, siendo esta la base de todo 
conocimiento humano.  
 
    El inicio y desarrollo de esta investigación se dio durante la práctica pedagógica de los 
estudiantes de la Universidad Libre en dicha institución durante el segundo semestre del 
año 2017 y hasta finales del año 2018.  Partiendo de la práctica docente realizada, y 
teniendo en cuenta las actividades ejecutadas en este proceso (practica pedagógica), se 
evidencia la importancia y necesidad de reforzar las competencias de lectura y escritura 
en los estudiantes, ya que en sus producciones escritas fueron notorias las falencias en 
comprensión y producción textual, debido a que los estudiantes no lograban producir 
escritos que tuviesen coherencia y cohesión. Basados en lo anterior, se ve la importancia 
de que la población beneficiada se vea involucrada en actividades que les permitan 
evolucionar progresivamente en su proceso, y así lograr alcanzar mejores niveles 
académicos, mediante el fortalecimiento de dichas competencias. 
 
     Partiendo de la situación planteada, se toma como base inicial el postulado de Zubiria 
(1996) citado en Castro (2011) para considerar la lectura como una herramienta 
fundamental en la construcción de su aprendizaje, pretendiendo favorecer el hábito y la 
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formación del lector desde las aulas, de tal manera que sea capaz de interpretar las 
informaciones de acuerdo a una perspectiva propia y así comprender el mundo en el que 
se desenvuelve (Castro, 2011).  Se reconoce, entoces la necesidad de señalar la lectura 
como elemento fundamental para la comprensión literal, inferencial y crítica”, esto debido 
a que el proceso de comprensión de lectura, permite al estudiante no solo ampliar su 
vocabulario y adquirir un hábito de estudio práctico, sino que le favorece en su proceso 
académico en las diferentes áreas del conocimiento para un mejor desenvolvimiento en el 
aula.  
 
   Al ver la necesidad de hacer énfasis en la comprensión de lectura, se busca intensificar 
la enseñanza de estrategias que hagan de la decodificación y la comprensión, un elemento 
esencial en la adquisición y el desarrollo de la competencia lectora en la parte literal, 
inferencial y crítica, las cuales son necesarias para hacer efectivo el propósito del proceso 
de comprensión de lectura crítica. (Pernia & Mendez, 2017)   
 
     Para lograr lo anteriormente mencionado, se planteó conocer en primer instancia las 
necesidades y dificultades presentadas por los estudiantes en términos de producción 
textual, en los campos literales, inferencial y crítico, seguidamente se realizan actividades 
lúdico pedagógicas,  brindando espacios que permitan la lectura y producción de textos 
escritos de forma adecuada en el proceso de aprendizaje de las demás áreas, y al finalizar 
todo el proceso se efectuó la evaluación de los resultados aplicados teniendo en cuenta el 
desarrollo o uso de las habilidades comunicativas alcanzadas por la población beneficiada 
de esta investigación.  
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   Para concretizar lo planteado se formuló como problema general la siguiente 
interrogante: ¿Cómo mejorar nivel de comprensión lectora en las competencias literal, 
inferencial y crítica de los estudiantes de octavo grado del Colegio Integrado Pedro Santos 
de Pinchote Santander? 
?  
2. PROBLEMA  
2.1 Delimitación 
     El proceso de lectura requiere el uso de diversos procesos cognoscitivos que finalizan 
en la comprensión del objeto de estudio; por ende, se genera un significado en los 
conocimientos que se adquieren, logrando así un aprendizaje constructivo al buscar hacer 
más practico el aprendizaje y no volverlo rutinario, por ende, es fundamental enfocar la 
lectura para que no sea solamente un requisito de obtención de conocimiento, sino que se 
sienta como una necesidad, para la satisfacción intelectual del ser humano. (Castro, 2011).  
Así se puede ver a la lectura como una manifestación humana con gran sabiduría, ya 
que permite ser al hombre más sociable, creativo y dinámico y desarrollar agilidad mental, 
de igual forma se evidencia la importancia de la comunicación, ya que sin ella no sería 
posible la historia de la vida humana, ni la posibilidad de memoria, en sí, no habría 
humanidad como se conoce hasta hoy.  (Blázquez, 2001)  
 Teniendo en cuenta la importancia de la lectura como un elemento beneficioso, se 
hace necesario atender la problemática existente  en cuanto al bajo desempeño en los 
procesos de lectura, lo cual se ven reflejados en los trabajos de los estudiantes y en la 
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argumentacion crpitica por parte de ellos, generandoles brechas en el campo educativo 
que mas adelante pueden ocasionarles repercusiones a nivel profesional y laboral.   
 
Para esto, el desarrollo comunicativo se debe afianzar constantemente con los 
estudiantes, de modo que aspectos importantes como hablar, escuchar, leer y escribir, se 
consoliden a través de las etapas de formación en cada individuo (Salamanca, 2016). Sin 
embargo, a pesar de la importancia del desarrollo de estas habilidades, es evidente que 
aún subsisten dificultades que no permiten desarrollarlas de forma adecuada (Fernandez, 
2016).  
Esta problemática afecta directamente a toda la poblacion educativa, siendo el foco 
de investigacion los estudiantes de grado octavo de esta institucion educativa, quienes en 
las pruebas realizadas muestran niveles bajos en los componentes literal inferencial y 
crítico, lo cual no permite que los estudiantes presenten posturas criticas, analiticas en 
cuanto al area de español y las demas, esto puede generar niveles bajos no solo en esta 
aera sino en todas las que se necesite utilizar el proceso de comprension , análisis y 
argumentación.  
  
La carencia lectora explica el bajo desarrollo intelectual y los problemas en el 
aprendizaje de los estudiantes, por tal razón, actualmente la comprensión lectora es un 
tema de vital importancia para los entes gubernamentales y la comunidad educativa, pues 
a través de ella se adquieren nuevos conocimientos y, por ende, acceder a los niveles 
superiores de educación. (Arguello, 2017) 
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Por otra parte, el no llevar un proceso de producción e interpretación textual 
adecuado, no solo afecta a los estudiantes en su parte académica, sino en su forma de 
relacionarse con sus pares, lo cual se ve comúnmente en la actualidad , ya que los jóvenes 
dedican su tiempo a actividades poco benéficas tales como la interacción por medio de 
redes sociales (Florido, 2016), de igual forma algunos estudiantes de la institución 
educativa manifestaban en la encuesta (Véase apéndice 1) que no poseían de un espacio 
adecuado y tranquilo para poder, leer, otros que tenían demasiadas tareas 
extracurriculares, lo que les impedía disfrutar de una lectura agradable para ellos y que 
pudiesen hacer por convicción, y algunos que no se sentían motivados por leer.   
 
Aunque los estudiantes manifiestan lo anterior, se debe incentivar acerca de la 
importancia de no solo codificar, sino entender lo que se está leyendo; ser crítico y 
analítico para poder inferir de la información que se presenta, ya que ahí está la clave para 
el futuro escolar, profesional y social. 
 
 Así mismo, se realizó observación directa de los escritos realizados por los 
estudiantes durante los talleres diagnósticos iniciales (ver apéndice 4),  logrando constatar  
que los estudiantes en mención presentan gran dificultad al iniciar la redacción de un texto 
y mantener la secuencia e ilación del mismo, se les dificulta la comprensión literal, 
inferencial y critica, al abordar un texto cualquiera, debido al dominio insuficiente del 
código escrito, en tanto que no han desarrollado procesos eficientes de composición y no 
cuentan con un espacio dedicado a la escritura. Esta problemática no solo se presenta a 
nivel institucional, ya que autores como Madero (2011), Sedano (2015), Sari (2016), 
Arguello (2017) entre otros evidencian en sus investigaciones que este es un problema 
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que se da a nivel global, lo cual hace que sea necesario e indispensable tratar de mejorar 
en este proceso. 
 
Aprender a leer es un privilegio, el problema es que la mayoría no lo aprovecha 
leyendo de forma habitual, solo hacen el proceso de codificación, porque quizás nunca 
vieron a sus padres y familiares leer constantemente o participar con sus hijos en las 
lecturas de revistas, periódicos, obras literarias, textos científicos, políticos o simplemente 
lecturas que acontecen en el día a día. ( Cerrillo Torremocha, s.f.). Por tal razón, se busca 
que la comprensión lectora juegue un papel fundamental, esto con el fin de obtener una 
mayor comprensión de los contenidos, métodos y propósitos, en cuanto a la comunicación 
literal, inferencial y critica, conduciéndolo a un mejor entendimiento de lo que lee.   
 
Las pruebas y trabajos llevados a cabo en la institución Educativa Colegio Integrado 
Pedro Santos de Pinchote, en lo concerniente a la comprensión de lectura y los bajos 
desempeños de las pruebas SABER, reflejan niveles bajos en cuanto a comprensión de 
lectura evidenciando falta de fluidez lectora; por otra parte, los estudiantes demuestran 
actitud de apatía y desinterés por el proceso lector, lo cual es un factor determinante en la 










Cada año llega a la institución educativa los informes de las Pruebas Saber, (ICFES, 
2016) (ver Apéndice 3) con su comparativo a nivel nacional, departamental y municipal, 
los resultados del año 2017, no fueron los más adelantadores, pues se evidenció que los 
estudiantes tienen grandes dificultades aspectos claves como el análisis de lectura, 
producción de textos, identificación de argumentos en un texto, deducción de información 
de un texto, desarrollo de ideas en un texto, entre otros aspectos. (Santiago , Castillo, & 
Ruiz, 2005), dicha prueba sirve como referente para evaluar las capacidades de entender, 
interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana, como en 
ámbitos académicos no especializados. (Antioquia, 2018). Con el fin de abordar esta 
problemática, se debe buscar formas ludicas y dinamicas para que el estudiante adquiera 
habitos de lectura, no solo de los textos academicos, sino de lecturas de su interés, ya que 
cuando se lee lo que a cada quien le gusta, es mas provechoso el proceso.  
2.2 Pregunta de investigación 
¿Cómo mejorar el nivel de comprensión lectora en las competencias literal, 
inferencial y crítica de los estudiantes del de octavo grado del Colegio Integrado Pedro 








3. JUSTIFICACIÓN   
     Actualmente, los cambios en la sociedad a nivel de tecnología, ciencia e innovación, 
hace que los estudiantes se vean enfrentados a nuevos retos, los cuales van evolucionando 
en todos los aspectos a pasos agigantados. Teniendo en cuenta el correr de la actualidad, 
se necesita adquirir un nivel crítico mayor que les permita ser partícipes de estos cambios 
y les ayude a mejorar su calidad de estudio, por tal razón, es indispensable brindar los 
espacios adecuados a los estudiantes con el fin de que desarrollen y fortalezcan sus 
habilidades básicas, para poder enfrentar un mundo complejo en el cual ellos puedan hacer 
aportes cada vez más precisos y valiosos dentro del proceso educativo.  
 
     Los estudiantes ven la  lectura de la manera equivocada, la ven como una 
obligación,  como una tarea difícil y tediosa (Sedano, 2015), por el contrario leer es entrar 
en un mundo mágico donde se deja volar la imaginación, a través de cada evento o 
actividad de los personajes del escrito, se debe leer por gusto, por acrecentar 
conocimientos, para tener la capacidad de oralidad, de aumentar el vocabulario, la 
redacción, la comprensión es decir entrar en el mundo mágico del conocimiento y la 
diversión y los paseos imaginarios. 
 
 
     Teniendo en cuenta lo anterior, se hace primordial cultivar en cada uno de los 
estudiantes un pensamiento responsable, analítico y crítico, de igual forma, crear el interés 
por descubrir cada día nuevas cosas, con el fin de motivarlos a ir en busca de la 
información, permitiendo que día a día, el espíritu investigativo esté ascenso y logren ser 
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críticos en su actuar y pensar. Basados en las razones anteriormente mencionadas, la 
educación ha buscado el desarrollo del pensamiento crítico, como una constante en las 
investigaciones educativas, ya que es un problema global y una necesidad de la misma 
magnitud, lo que hace indispensable una pronta solución a esta situación.  (Tamayo , Zona, 
& Loaiza, 2015) 
 
      El presente proyecto sobre la comprensión lectora en los aspectos literal, inferencial y 
crítico, aplicado a los alumnos de octavo grado del colegio Integrado Pedro Santos del 
municipio de Pinchote, tiene como propósito reforzar los procesos de lectura en los niveles 
literal, inferencial y crítico; así mismo que los estudiantes logren poco a poco enfocarse a 
la mejora progresiva de la comprensión lectora de textos narrativos como la fábula, el 
cuento, el mito y la leyenda; así como textos informativos, expositivos, liricos entre otros; 
para paulatinamente mejorar el proceso lector de los estudiantes de esta institución. 
 
     Por tal motivo, para que se dé un desarrollo individual adecuado, es indispensable un 
proceso eficaz de lectura y escritura, esto con el fin de que el niño adquiera la capacidad 
de ingresar al mundo de la ciencia, la tecnología y la cultura, y partiendo de cómo se lleve 
el proceso de acompañamiento al niño, va a depender su cercanía hacia los libros.  Se trata 
de una propuesta factible, porque facilita indagar sobre las dificultades de comprensión 
lectora, en los aspectos literal, inferencial y crítico, reflejados en el trabajo de observación 
directa, en la aplicación de encuestas y talleres cuyos  resultados reflejan las  dificultades 
de comunicación de los estudiantes, de igual forma  suplir las dificultades que se presentan 
en cuanto al diseño e implementación de diversas estrategias para buscar el desarrollo de 
habilidades y destrezas, las cuales les ayude a innovar  en su práctica educativa, la cual 
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demanda constantemente de ingenio y creatividad. (Galvis, 2007).  Todo lo anterior incide 
a nivel institucional, en tanto que genera expectativas sobre las posibilidades de ir 
progresivamente mejorando la calidad del servicio que se ofrece a la comunidad 
educativa.   
 
     En la enseñanza del español, Zubiría en el 2017 manifiesta que: “Los estudiantes ven 
sintaxis, gramática y morfología, pero carecen de comprensión lectora o de lectura 
contextual y crítica”, esto se hace evidente en los trabajos que los alumnos presentan, ya 
que a pesar de que los alumnos cuentan con conocimientos intermedios de gramática y 
ortografía, no se evidencia coherencia en sus producciones escritas. Teniendo en cuenta 
lo anterior, el autor considera que el área se debe reformar radicalmente para consolidar 
las competencias comunicativas.  (De Zubiría J. , 2017); esto hace que los estudiantes 
tengan el conocimiento, pero no sepan aplicarlo; mostrando como resultado que lo 
aprendido no sea aplicado correctamente en sus producciones, limitandolos en su procesos 
lectoescritores y causando posibles falencias en sus estudios.  
 
      A nivel teórico, algunos investigadores han demostrado que en Colombia se 
evidencian unos niveles muy bajos de comprensión de lectura por tal razón el proyecto 
hace aportes significativos, ya que tiene en cuenta los estándares básicos de competencias   
y los derechos básicos de aprendizaje, enfocándose en el enfoque semántico 
comunicativo. De igual forma, el proyecto contribuye a nivel metodológico a orientar 
tanto a los docentes como a los alumnos, sobre como de abordar y aprender la 
comprensión lectora de forma amena a los estudiantes permitiendo así identificar y 
experimentar qué procedimientos resultan más efectivos para mejorar los procesos de 
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aprendizaje de la comprensión lectora de textos narrativos. Siendo así, los estudiantes 
estarán en una mejora continua para así, poder asumir adecuadamente las exigencias del 
mundo actual al desempeñar sus habilidades comunicativas en los diversos campos que 
se enfrente en un futuro (Fernández, 2016). 






















4.1 Objetivo General 
    Mejorar los niveles de lectura literal, inferencial y crítica en el área de Lengua 
Castellana en las estudiantes del grado octavo en el Colegio Integrado Pedro Santos del 
municipio de Pinchote Santander, por medio de talleres lúdico pedagógicos. 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
1. Conocer las necesidades y dificultades, en términos de producción textual, en 
los campos literales, inferencial y crítico de los estudiantes de octavo grado 
del Colegio Integrado Pedro Santos. 
 
2. Fomentar la lectura literal, inferencial y crítica mediante un plan de talleres 
lúdico pedagógicos con base en la teoría de las seis lecturas en los estudiantes 
de octavo grado del Colegio Integrado Pedro Santos. 
 
3. Evaluar el impacto de las actividades lúdico pedagógicas en el 
mejoramiento de los niveles de lectura literal, inferencial y crítica de los 
estudiantes del grado octavo en el Colegio Integrado Pedro Santos del 





5. MARCO DE REFERENCIA 
5.1 Antecedentes 
Teniendo en cuenta la importancia de la lectura como elemento beneficioso para la 
comprensión literal, inferencial y crítica, se toman referentes a nivel internacional, 
nacional y local, los cuales aportan significativamente al proceso de investigación del 
proyecto. 
A nivel internacional se encontraron aportes significativos a esta investigación, como 
el desarrollado por Irma Madero Suarez para su tesis de doctorado, titulada “El proceso 
de comprensión lectora en niños de grado tercero de secundaria” en la ciudad de 
Guadalajara. El proyecto indaga principalmente en el proceso que asumen los estudiantes 
al leer un texto con el propósito de comprenderlo, y la finalidad de responder a este 
interrogante, se tomaron muestras de estudiantes de ocho instituciones con niveles 
socioeconómicos variados, de carácter público y privado, aplicándoles una prueba de 
comprensión. Al obtener los resultados se procede a tomar una muestra de doce 
estudiantes para continuar con el proceso y realizar entrevistas en las cuales los 
observaban realizando sus estrategias de lectura.  En la primera parte de la entrevista se 
conocieron las carencias en el proceso de lectura y de sí mismos como lectores, en la 
segunda parte se observaba a los alumnos mientras realizaban su proceso lector y por 
último, se indagó sobre que estrategias usaban y por qué las realizaron. El resultado de lo 
anterior permitió construir un modelo en el cual se evidencia como logran los estudiantes 
leer y comprender un texto, para esto se tuvo en cuenta las creencias que tenían los 
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estudiantes sobre su papel de lectores, la lectura como tarea y el uso de estrategias de 
lectura y comprensión. (Madero, 2011) 
 
Otro aporte internacional lo ofrece Marlen Sedano con su proyecto investigativo de 
pregrado titulado “Leer en el aula: propuesta para mejorar la lectura en secundaria” 
desarrollado en la ciudad de Maracaibo en el año 2015, quien busco motivar a los 
estudiantes a leer, para que lo hagan por voluntad propia y con interés por lo que leen. 
Para la aplicación del plan de actividades usó recursos tales como la biblioteca y el club 
de lectura y adicional a esto se aplicaron talleres, lecturas, consultas en documentos, 
charlas, exposiciones, entrevistas con escritores y otras estrategias pedagógicas que 
despertaron en los estudiantes el interés por la lectura y en la escritura. Esta estrategia tuvo 
gran impacto en cuanto a la motivación hacia la lectura, comprendiendo un poco más lo 
que leen, siendo críticos en los análisis de las lecturas realizadas y haciendo que los 
estudiantes al menos por iniciativa propia lean lo que les agrada por gusto. (Sedano, 2015). 
 
De igual forma, el proyecto investigativo “Improving Reading Comprehension 
Through Directed Reading Thinking Activity (DRTA) Strategy For The Eight Grade 
Students Of Smp Negeri 17 Medan, realizado por Leli Sari en los años académicos 2016 
y 2017 en la ciudad de Medan, en Indonesia, fue enfocado en mejorar los procesos de 
comprension lectora en 36 estudiantes de grado octavo. El analisis evolutivo de la 
aplicación del proyecto se realizó con pruebas escritas en tres niveles: prueba previa, 
prueba posterior 1 de seguimiento  y prueba posterior 2 de finalizacion, las cuales midieron 
la evolucion del proceso de comprension lectora, teniendo la prueba previa una media de 
46,60; la posterior 1 una media de 64,12, teniendo un aumento de 17,52 puntos; y en la 
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prueba posterrior 2 obtuvo una media de 77, 29; lo cual evidenció que las actividades 
dirigidas a la lectura y el pensamiento fueron efectivas al aplicar la estrategia de mejora 
en la comprension lectora, a traves de la actividad  de lectura y pensamiento dirigido (Sari,  
2016) 
 
En cuanto al ámbito nacional se referencia el proyecto “Los niveles de comprensión 
lectora literal e inferencial en el área de lengua castellana” trabajado con estudiantes del 
grado sexto de educación básica de la Institución Educativa Fabio Riveros en el 
departamento del Casanare. Dicho proyecto potenció la comprensión de lectura en la 
población estudiantil, por medio de actividades fragmentadas en tres secuencias, para 
fortalecer el desarrollo del nivel literario e inferencial, usando diferentes formas 
narrativas, en las cuales influye la edad y el currículo propuesto por el área. Para esto se 
planteó determinar los niveles de comprensión lectora, la aplicación de la estrategia 
didáctica y la evaluación del impacto de la estrategia, lo cual hizo que se fortalecieran los 
niveles de lectura literal e inferencial y con ello el mejoramiento de las competencias 
lectoras de los estudiantes. En los resultados, la investigación reflejó que la aplicación del 
proyecto despertó el interés y la motivación en los estudiantes, por el proceso lector. 
(Arguello, 2017).  
  
     Otro antecedente encontrado a nivel nacional, lo ofrece el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), y el Ministerio de Cultura (MinCultura) (MEN, 2011), en su  “Plan 
Nacional de Lectura y Escritura”  (PNLE), la cual buscó  que niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes del país puedan contar con material lector de calidad, el cual les permita 
fortalezcan su aprendizaje y mejoren su competencia comunicativa.  Para esto la 
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Colección Semilla busca que las entidades oficiales tengan acceso al material lector, que 
estén disponibles en las instituciones, al alcance de quien los necesite, con el fin de 
fortalecer la comprensión lectora y producción textual,  La Colección Semilla cuenta con 
recursos bibliográficos que sirven para todas las áreas del conocimiento, ofreciendo 
actividades y programas que suplan las necesidades escolares, de tipo curricular, 
extracurricular para garantizar atención a todos sin importar las jornadas que maneje el 
establecimiento.  
      De igual forma, el PNLE, busca atender a las quejas comunes de los profesores en 
todos los ciclos de educación, las cuales muestran las notorias falencias en cuanto a 
lectura, escritura, incluso ortografía en los estudiantes se refiere, siendo evidente en las 
sustentaciones y juegos de expresión oral.   
 
     El “Plan Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad” (PILEO) de la ciudad de 
Medellín, consiste en el mejoramiento de las habilidades comunicativas de todas las 
personas que hacen parte de la institución educativo y el cual busca involucrar a toda la 
comunidad escolar en actividades escritas y orales haciendo uso de la biblioteca para 
desarrollar en los estudiantes la crítica, la autonomía en amenos espacios de lectura, 
escritura y la oralidad. (Gonzalez, 2018), 
 
       Otra forma de incentivar a los estudiantes, el desarrollo de competencias 
comunicativas, es por medio de la lectura de cuentos, que da cuenta el proyecto titulado 
“Desarrollo del pensamiento crítico a través de la lectura del cuento infantil (cuentos de 
los hermanos Grimm)”, realizado en la ciudad de Bogotá. Este proyecto de investigación 
buscó brindarles a los estudiantes pautas y espacios, con el fin de mejorar su proceso 
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lector, para esto, complementa el trabajo del diario lectura para el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes por medio de cuentos y de espacios de discusión 
que los lleve razonar sobre las problemáticas y los prepare para asumir un rol competente 
y crítico frente a diferentes situaciones en la sociedad donde puedan ser capaces de dar 
posibles soluciones. Para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo investigativo, las 
estudiantes usaron los cuentos de los hermanos Grimm como herramienta mediante 
talleres y clubes de lectura. (Sánchez & Espitia, 2011). 
 
 
   
5.2 Referente Teórico 
       Este proyecto investigativo busca ayudar a construir una mejor calidad académica e 
intelectual en los estudiantes de octavo del Colegio Integrado Pedro Santos de Pinchote,  
partiendo del conocimiento de las necesidades de los estudiantes, y de la búsqueda del 
mejoramiento y fortalecimiento de la competencia lectora en los campos literal, 
inferencial y crítico con el fin de mejorar las falencias presentadas y mejorar el proceso 
de aprendizaje y la comprensión lectura en sus niveles anteriormente mencionados, 
teniendo como punto de referencia los conocimientos y habilidades previas de los 
estudiantes en cuanto a comprensión oral y escrita, para esto se tiene en cuenta la teoría 
de las seis lecturas “Estrategia Pedagógica que pertenece a la Pedagogía Conceptual”, la 
cual posee diversas herramientas, que pretenden orientar a  desarrollar las habilidades 
propias del proceso lector. (Rojas, 2017). 
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     Según los hermanos Zubiría (1996) en su obra las Seis lecturas, reflejan las formas 
correctas de alcanzar el éxito de la lectura desarrollando paso a paso cada una de las etapas 
de la lectura. Para esto no se realiza el proceso de una lectura, sino de seis, las cuales son 
la fonética, que transforma los signos que se han leído en palabras leídas; la decodificación 
primaria, en la cual se comprende el significado de las palabras por medio de la 
contextualización, la sinonimia y la radicación; la decodificación secundaria, busca no 
descifrar palabras sino oraciones, por medio de la puntuación, la pronominalización, la 
inferencia proposicional y la cromatización; la decodificación terciaria, permite descubrir 
la lectura semántica de un texto, extrayendo las ideas principales; la lectura categorial, 
encargada de descubrir las tesis de los escritos, en especial de los ensayos, manejando en 
su estructura la decodificación terciaria, en análisis elemental y la relectura de posturas;  
y por último, la lectura metasemántica, que  busca contrastar la obra leída con el autor, la 
sociedad en la que vive y el resto de los escritos. 
 
     En cuanto al contexto histórico, el desarrollo del nivel de comprensión lectora en los 
individuos es una tarea de vital importancia para el colegio,  pues busca hacer efectiva la 
comunicación y el intercambio social, por medio del lenguaje y el progreso en cuanto a 
lectura se refiere; también Bernstein (1999), en sus diferentes estudios, contempla el 
lenguaje como un ente que pretende comunicar y expresar, no solo las estructuras 
lingüísticas, sino lograr establecer las relaciones que se dan entre las palabras y las frases 
que reflejan la estructura de la realidad y las relaciones con sus pares. 
 




     Se puede afirmar que el desarrollo del nivel de comprensión lectora en los individuos 
es fundamental para la escuela y la sociedad, pues está ligada directamente con el lenguaje, 
y busca principalmente la comunicación y el intercambio social (Vigotsky, 1934).  Con el 
fin de lograr este cometido, se busca hacer del lenguaje y su relación con la cognición sea 
fundamental, y que sea potenciado el proceso lector, el desarrollo del lenguaje, 
pensamiento y palabra, direccionando así el significado de las palabras, con un 
pensamiento verbal generalizado en el cambio social teniendo en cuenta los significados 
y así entender el desarrollo lector desde los 10 años.  (De Zubiría M. , 1996)   
 
     De igual forma,  la comprensión de la lectura, también es considerada como la 
construcción de significados, en la interacción escritor- lector, para esto, Bofarull (2001) 
y Goodman (1982), buscan que la construcción de significados esté relacionada con el 
desarrollo evolutivo del pensamiento y el lenguaje en el niño, así como lo afirma Steern 
(citado por Vigotsky 1934), el niño realiza un gran descubrimiento aproximadamente a 
los dos años cuando encuentra que cada cosa tiene su nombre, e inicia a indagar sobre lo 
que va descubriendo, logrando aumentar su vocablo y haciendo una construcción previa 
como operación mental.    
     Tanto Vigotsky ( 1934), como Zubiría en su obra las seis lecturas y otros autores del 
constructivismo afirman que el niño es un gran creador del pensamiento oral y simbólico, 
para llegar a la construcción de una lectura eficaz, comprensible, de análisis, síntesis, 
elementos claves para un mejor aprendizaje, teniendo todas estas herramientas, se facilita 
el trabajo en el aula, a través del desarrollo compresivo de textos y su aplicación en el 
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medio, con hechos reales para que el aprendizaje se haga más eficaz, y el significado de 
este depende de las ideas del lector y de los objetivos que tenga para la lectura.  
     Por otro lado, Daniel Cassany, (2006) plantea:  
“Leer no consiste simplemente en seguir una secuencia de grafías o darles sonido 
a las palabras, leer consiste en comprender, y para comprender es necesario 
desarrollar una serie de destrezas mentales o procesos cognitivos que le permitirán 
a lector hacer inferencias de lo que el texto sugiere, hacer hipótesis anticipando el 
suceso de lo que el escrito dirá, comprender el significado del texto” 
Esto hace que la lectura en la escuela es uno de los procesos más importantes que las 
personas deben desarrollar, debido a la posibilidad que brinda de tener una visión amplia 
del mundo, de tener autonomía y conocimiento de la información escrita que llega a sus 
manos.  Así, Cassany propone los planos de las líneas, entre líneas y detrás de las líneas, 
estos planos ayudarán al estudiante a deducir, inferir, argumentar y a identificar las 
presuposiciones 
     
      La lectura constituye uno de los ejes fundamentales del currículo, ya que es 
considerado “uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que 
proporciona la escolarización (Cassany, Luna y Sanz, 2008, p. 193). Esta afirmación se 
hace contemplando a la lectura como herramienta para propiciar el desarrollo de destrezas 
tales como: inferir, relacionar, reflexionar y desarrollar el pensamiento crítico. 
     Sin embargo, aunque se ha logrado la escolarización de un gran porcentaje de alumnos, 
muchos de los que egresan del sistema escolar pasan a formar parte de la categoría que se 
ha denominado analfabetos funcionales, es decir, personas que, a pesar de haber aprendido 
a leer y escribir, no lo hacen adecuadamente. (Cassany, Luna y Sanz, 2008, p. 193) 
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     Para lograr superar esta problemática, la alfabetización de los niños y niñas debe 
apuntar a capacitarlos para desenvolverse y estar a la vanguardia en los cambios del nuevo 
siglo. Esto hace que el desafío de los docentes apunta a estimular su desarrollo sistemático 
desde los inicios de la escolaridad.  
     En la vida cotidiana, los estudiantes son lectores de distintos tipos de textos, en 
distintos formatos y soportes, ya que la lectura no está ligada solamente a la literatura o a 
los textos expositivos en que se apoyan las distintas asignaturas del currículum. Por tal 
razón, los niños y jóvenes de la actualidad deben estar capacitados para ejercer su 
capacidad lectora en todos estos ámbitos, siendo esta una herramienta flexible y adaptable 
a sus necesidades de comprensión y comunicación, y no encerrada en el marco de 
conceptos rígidos en cuanto a qué se considera una buena lectura y qué no lo es.  
      
     Los nuevos tipos de texto que han surgido de la mano del desarrollo de la tecnología, 
exigirán una ampliación del concepto de estrategias en relación con la comprensión, la 
cual va a darse en contextos cada vez más diversos y utilizando estrategias que muchas 
veces escaparán de lo que se considera el canon: “Leerlos de prisa, saltándonos palabras, 
adelantar y retroceder en el texto, buscar solamente lo que nos interesa, dejar”. (Flotts, et 
all, 2016) 
     Con el fin de mejorar el proceso de lectura en sus niveles, se tienen en cuenta los 
lineamientos curriculares, documento del Ministerio de Educación Nacional, y se 
implementan en este proyecto investigativo, ya que brindan las herramientas necesarias 
para la comprensión lectora en los estudiantes paso a paso (1993), buscando evaluar la 
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calidad del aprendizaje en cuanto a la lectura, escritura y matemáticas en niños de 3º y 5º 
de educación básica primaria.  
 
     La investigación realizada por el Corpes de Occidente, muestra las dificultades que 
afrontan los niños y jóvenes en cuanto a lectura y escritura, además una cierta aversión 
frente a la cualificación de las habilidades comunicativas, esto se puede presentar debido 
a que no comprenden lo que están leyendo y que no poseen las capacidades necesarias 
para expresar de forma escrita sus pensamientos y sentimientos. Estas carencias a largo 
plazo pueden presentar grandes consecuencias, ya que no se tienen las competencias que 
faciliten una mejor comprensión de la vida, la ciencia y la cultura, pues es difícil obtener 
una educación de calidad, que les ayude también a comprender el mundo que los rodea.  
 
     Por otro, Díaz y Quiróz (2016), contemplan la comprensión como un proceso 
interactivo en el cual el lector ha de construir una representación organizada y coherente 
del contenido del texto, relacionando la información del pasaje con los esquemas relativos 
al conocimiento previo de los niños, bien sean los esquemas relativos al conocimiento 
específico del contenido del texto, o bien aquellos otros esquemas acerca de la 
organización general de los textos informativos. (Díaz & Quiroz, 2016) 
     Diversos componentes facilitan u obstaculizan la comprensión del lector, entre estos 
se encuentran; por ejemplo, las estrategias cognitivas de muestreo, predicción, inferencia 
verificación y autocorrección (Goodman, 1982), dichas estrategias se emplean para 
construir significados y son utilizadas por los lectores de manera espontánea, y en muchas 
ocasiones nunca toman conciencia de su uso. 
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     Goodman (1982) afirma que “el lector debe seleccionar de estos índices solamente 
aquellos que son más útiles; si los lectores utilizaran todos los índices disponibles, el 
aparato perceptivo estaría sobrecargado con información innecesaria, inútil o irrelevante” 
(Goodman,1982: 21). De igual forma debe saber procesar aquellas palabras o ideas 
significativas para él y no todas las palabras percibidas visual o táctilmente; en síntesis, el 
cerebro es el que lee y no el ojo.  
      De igual forma se debe tener la capacidad de predicción para anticiparse a los 
contenidos del texto, con el fin de prever el desenlace de las lecturas u oraciones, lo cual 
permite construir hipótesis relacionadas con el desarrollo y con la finalización de un texto.  
     De la mano con la predicción va la inferencia, que le permite deducir y concluir los 
componentes explícitos del texto, permitiendo hacer claro lo que parece oscuro en el texto, 
ante esto Goodman (1982) dice: 
     Los lectores utilizan estrategias de inferencia para inferir lo que no está 
explícito en el texto. Pero también infieren cosas que se harán explícitas más 
adelante; siendo utilizada para decidir sobre el antecedente de un pronombre, la 
relación entre caracteres, las preferencias del autor, entre otras cosas. 
     Teniendo encuentra lo anterior, se puede afirmar que el proyecto en mención aplicado 
a los alumnos de octavo grado del colegio Pedro Santos del municipio de Pinchote, logró 
mejorar significativamente los procesos lectores con mejor grado de comprensión, ver el 
texto como su amigo, alcanzar buen léxico, ser capaz de reconocer las competencias 





5.3 Referente Conceptual 
    La lengua, son códigos que se aprenden desde la interacción, el uso, la práctica y en la 
participación en contextos auténticos, siendo así, un proceso de construcción de 
significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector (MEN,1998). 
     Asi mismo, la comprensión busca ser un proceso en el cual el lector construye las 
representaciones del texto, haciendo relacion con ciertos esquemas relativos a los 
conocimientos previos de los estudiantes, a medida que asimilan estos esquemas, logran 
adaptar estrategias que les permite estructurar la información y así hacer una 
representacion acorde con la jerarquia que posibilite aprender partiendo del texto leido. 
(De Zunino, 1984) 
     Cada uno de estos factores anteriormente mencionados, aporta en el proceso de 
construcción de los significados, los cuales, como afirma Lerner, son relativos, es decir, 
cada lector comprende un texto de acuerdo con la realidad interior, con su experiencia 
previa, con su nivel del desarrollo cognitivo, a su situación emocional, etcétera. Pero esta 
relatividad no significa que no se puedan lograr niveles cada vez mayores de objetividad 
sobre el texto, la relatividad de la comprensión alude a que distintos lectores comprenden 
de forma diferente un mismo texto, lo cual se explica por la singularidad de los sujetos 
(Hurtado, 2013) 
     Concebimos la comprensión de la lectura de un texto como la reconstrucción de su 
significado a partir de la consideración de pistas contenidas en el texto en cuestión. (MEN, 
1998), por tal razon la relatividad de la comprensión alude a que distintos lectores 
comprenden de forma diferente un mismo texto, lo cual se explica por la singularidad de 
los sujetos.  
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     Dicha reconstrucción se lleva a cabo mediante la ejecución de operaciones mentales 
que realiza el lector para darles sentido a las pistas encontradas. “Se trata de un proceso 
esencialmente dinámico que quien lee desarrolla a medida que establece conexiones 
coherentes entre la información que posee en sus estructuras cognoscitivas y la nueva que 
suministra el texto. (Montenegro & Haché, 1997)  
 
     El lenguaje es concebido como un factor fundamental para la comunicación entre el 
emisor y el receptor, para esto son indispensables las cuatro habilidades: hablar, escribir, 
leer y escuchar.      Escuchar, hablar y conversar son acciones que exigen habilidades 
lingüísticas y no lingüísticas que establecen vínculos con los demás y con el entorno, 
buscando el intercambio comunicativo en diversos contextos, para interpretar y producir 
discursos orales adecuados a cada situación de comunicación. Por otra parte, leer y escribir 
son acciones que exigen desarrollar las habilidades lingüísticas para buscar, recopilar, 
seleccionar y procesar la información que permiten al individuo ser competente a la hora 
de comprender y producir distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas. 
Esta implica un conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que se interrelacionan y 
se apoyan mutuamente en el acto de la comunicación. (Jauriaritza, 1992 p. 2).  
 
     Las Habilidades Comunicativas son las formas en que el ser humano utiliza la lengua 
para diferentes propósitos: comunicarse, aprender y pensar, esta habilidad va de la mano 
con la lingüística ya que tiene el mismo enfoque y trabajan en lo mismo, en la escucha, en 
el habla, leer y escribir, anteriormente ya explicadas (UNAL, 1990) 
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     También se encuentran las Habilidades productivas o expresivas que son hablar y 
escribir porque permiten decir el mensaje, exterioriza el fondo de experiencias, por otro 
lado, encontramos también las Habilidades receptivas que son la Lectura y la Escucha 
porque sirven para receptar los mensajes y aumentar el fondo de experiencia de una 
persona (Arango , et all, 2018). Por tanto, en la situación actual, en la cual el hombre posee 
mayor libertad, posibilidades y riesgos en la sociedad, para esto se busca que la educación 
sea exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más de su parte para aprender 
y desarrollar todo su potencial (Navarro, 2004.) 
 
     De igual forma, es indispensable en el proceso de lectura conocer sus tipos, entre ellos 
se encuentra la lectura inferencial, que sus tipos, uno de ellos es la lectura inferencial, la 
cual González (citado por Puerta, 2016) la define como “el proceso cognitivo mediante el 
cual se extrae información explícita en los textos o discursos”. Para esto, el autor debe 
descubrir la intencionalidad del texto la cual se puede dar tanto de forma explícita como 
implícita, la cual debe inferir para comprender a cabalidad el mensaje del emisor.  
 
     En cuanto a la lectura literal, Durango (2013), la define como la lectura predominante 
en el ámbito académico, siendo esta de nivel básico en el cual se evidencian las ideas 
explicitas en el texto. Este tipo de lectura permite reconocer detalles específicos como 
nombres, lugares, tiempo, etc… al igual que los hechos o acciones y haciendo una estrecha 
relación entre sí.   
 
     Ya para el proceso de análisis y de reflexión, se realiza un proceso de lectura crítica, 
que no es adquirida de forma espontánea, y se requiere para el desenvolvimiento adecuado 
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del proceso lector tanto en el ámbito educativo como laboral. Por tal razón, la lectura 
crítica logra abrir una brecha al pensamiento crítico, siendo así una puerta de acceso 
nuevos conocimientos, logrando formar ciudadanos responsables y con conciencia propia. 
(Delgado , 2013). En cuanto a la lectura crítica, esta es una inclinación de la persona que 
busca lograr llegar al sentido profundo del texto, de igual forma para comprender las ideas 
subyacentes, los fundamentos y razonamientos y a la ideología implícita, considerando 
también algunas explicaciones alternativas y a no dar nada por sentado (Cassany D. , 
2009) 
 
     Los tipos de lectura hacen que el proceso de lectura sea completo, y ayudan a que la 
producción de textos sea eficaz y acorde son su nivel de lectura. La producción textual es 
un tema complejo, ya que como manifiesta Rubio (2011 p.126), “a diferencia del lenguaje 
oral, la escritura requiere instrucción intencionada para que sea efectivamente adquirida y 
para que sirva a la realización de diversos propósitos sociales” lo cual permite ver que, 
para el proceso de producción textual, se necesitan habilidades y conocimientos previos 
para lograr solucionar los inconvenientes que se presenten en el transcurrir de este 
proceso.   
 
    La lúdica pedagógica, busca implementar diferentes estilos y modelos de aprendizaje, 
ante esto, Collado, Bressan , & Gallego (2003), explican que en las diferentes áreas del 
aprendizaje en las instituciones educativas, se fundamentan patrones, conceptos y 
relaciones del aprendizaje los cuales al ser entendidos, utilizados y relacionados, se 
evidencia su utilidad en el ámbito lúdico y pedagógico, integrando los pre saberes, 
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apropiándose del tema y haciéndolo más atractivo teniendo en cuenta el currículo y la 
parte didáctica.  
 
   Las competencias lectoras y escritoras, son competencias comunicativas que requieren 
de habilidades, conocimiento y destrezas esenciales, para que sus productos tengan 
coherencia, estética, sentido, con el fin de que se pueda tener un código de comunicación 
eficiente. En este orden de ideas, las competencias lectoras y escritoras, son procesos 
necesarios para el desarrollo del pensamiento y razonamiento en los estudiantes, haciendo 
parte de las actividades cotidianas del estudiante, permitiendo las relaciones del individuo 
con la sociedad, puesto que propician las habilidades comunicativas. (Vásquez 















5.4 Referente Contextual   
     Teniendo en cuenta la importancia de la comprensión lectora en los estudiantes, y más 
aún al realizar las practicas pedagógicas, se pudo observar las falencias en cuanto a dicho 
proceso, lo cual hizo que surgiera un gran interés en buscar una estrategia lúdico 
pedagógica, para poder ayudar a mejorar progresivamente en dicho proceso. De igual 
forma se tiene en cuenta el contexto en el que se encuentran los estudiantes, para poder 
abordar la investigación. 
     El Colegio Integrado Pedro Santos, se encuentra ubicado en el casco urbano del 
municipio de Pinchote, departamento de Santander. Esta institución educativa, tiene 42 
años de funcionamiento, contando con los grados de preescolar a undécimo grado, con 
una jornada diurna y nocturna. El actual rector es el Licenciado Juan Bautista Carreño 
Muñoz, también cuenta con dos coordinadoras: La Doctora Esperanza Martínez Cáceres, 
y La Licenciada Dulcelina Cáceres, 42 Docentes y 850 Estudiantes. El interés surgido 
para realizar este proyecto investigativo se da debido a la necesidad que suscitan los 
estudiantes en cuanto al proceso lector, las falencias en cuanto a la creación de hábitos de 
lectura y procesos de comprensión de lo que se visualiza y se lee, tratando de ayudar a 
mejorar dichos procesos. 
     Su planta física cuenta con 14 salones, las cuales poseen los elementos básicos para el 
desarrollo de la jornada escolar, tales como sillas, pupitres, tableros y demás, también 
tiene una sala de informática, dotada con los equipos necesarios para las clases y 
actividades que requieran el acceso a computadores, de igual forma posee 3 unidades 
sanitarias para y sus espacios de recreación.  
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Ilustración: Mapa municipio de Pinchote 
 
5.5 Marco Legal 
En el desarrollo de este proyecto se rigen en primera instancia por la Constitución 
Política de Colombia, (1991), que en su  Artículo 67 manifiesta que “La educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura” seguido por el Articulo 23 que busca “formar al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. 
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Es de saber que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias 
para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades 
territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.  
De igual forma en el Artículo 70 manifiesta la “Promoción y acceso a la cultura, la 
ciencia y la investigación. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica,”. 
Otro documento que sustenta el proyecto es la Ley General de Educación del 8 de 
febrero de 1994, leída y analizada la ley en cuanto a la promoción de la lectura para lograr 
su comprensión en los elementos textual, inferencial y crítico, se puede ver como esta ley 
regula la parte educativa con gran responsabilidad, para que todos los niños gocen de una 
buena educación, veamos los artículos que fomentan una educación ideal. 
La Ley General de Educación, (1984), estipula en su Artículo 2º que “Todo individuo 
tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las 
mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los 
requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.    
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; 
es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de 
la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar 
al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. 
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 De igual forma en el Artículo 5 establece los fines de la educación, de conformidad 
con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los 
siguientes fines: que tienen que ver con el proyecto que se está desarrollando sobre la 
comprensión lectora en el grado octavo: 1) El pleno desarrollo de la personalidad sin más 
limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro 
de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos; 2) La formación en el respeto a la vida y 
a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de 
la libertad; 3) La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan en la vida; 5) La adquisición y generación de los conocimientos científicos y 
técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber; 6) 
El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad; 7)  El acceso 
al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento 
de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones; 
9) El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 
calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 
solución a los problemas y al progreso social y económico del país  y 13) La promoción 
en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología 
que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al 
sector productivo. 
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También en su Artículo 20, estipula los objetivos generales de la educación básica: 
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 
vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 
superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo; b) 
Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar 
y expresarse correctamente. 
Seguido por el Artículo 21, que trata de los objetivos específicos de la educación 
básica en el ciclo de primaria. 
El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en 
lengua materna en el caso de los grupos étnicos como tradición lingüística propia, así 
como el fomento de la afición a la lectura,  Son orientaciones dadas por el MEN donde 
incluye los siguientes encisos importantes para nuestra investigación: Concepción de 
lenguaje Desarrollo de competencias Un eje referido a los procesos de interpretación y 
producción de textos. Conceptualización del proceso lector: Concepto de lectura, lector, 
texto y contexto Un eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: 
el papel de la literatura. 
 El diálogo entre los textos: Una posibilidad de trabajo con la literatura Estándares 
curriculares de lengua castellana. Según el MEN los estándares básicos de competencias 
constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber 
hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo y la 
evaluación externa e interna es el instrumento por excelencia para saber qué tan lejos o 
tan cerca se está de alcanzar la calidad establecida con los estándares. Con base en esta 
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información, los planes de mejoramiento establecen nuevas o más fortalecidas metas y 
hacen explícitos los procesos que conducen a acercarse más a los estándares e inclusive a 
superarlos en un contexto de construcción y ejercicio de autonomía escolar.  
De igual forma en el artículo 22 establece los objetivos específicos de la educación 
básica en el ciclo de primaria. 
 El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en 
lengua materna en el caso de los grupos étnicos como tradición lingüística propia, así 
como el fomento de la afición a la lectura.” (MEN, 1998) Son orientaciones dadas por el 
MEN donde incluye los siguientes encisos importantes para nuestra investigación: 
Concepción de lenguaje Desarrollo de competencias Un eje referido a los procesos de 
interpretación y producción de textos.  
 
Conceptualización del proceso lector: Concepto de lectura, lector, texto y contexto 
Un eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de la 
literatura. El diálogo entre los textos: Una posibilidad de trabajo con la literatura 
Estándares curriculares de lengua castellana. Según el MEN los estándares básicos de 
competencias constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe 
saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema 
educativo y la evaluación externa e interna es el instrumento por excelencia para saber 
qué tan lejos o tan cerca se está de alcanzar la calidad establecida con los estándares.  
 
Con base en esta información, los planes de mejoramiento establecen nuevas o más 
fortalecidas metas y hacen explícitos los procesos que conducen a acercarse más a los 
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estándares e inclusive a superarlos en un contexto de construcción y ejercicio de 
autonomía escolar 
Otro documento que aporta a al proyecto es la Resolución 2343  (1996), que en su 
Artículo 4º estipula la Autonomía curricular: Para hacer efectiva la autonomía que en este 
campo reconoce el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas deberán 
desarrollar o mejorar su capacidad para orientar procesos, atender sus necesidades, 
participar, comprometerse y concertar, generar oportunidades. Asumir desafíos, manejar 
tentaciones, proponer metas, realizar evaluaciones permanentes y tomar decisiones, para 
que el currículo sea pertinente y los aprendizajes significativos.16 Plan Nacional de 
Lectura y Escritura (PNLE). “Leer es mi cuento”. (MEN). 
Según el MEN es un documento que contiene los lineamientos conceptuales, 
metodológicos y operativos para el diseño del componente de formación de mediadores 
de lectura y escritura en la escuela, en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura 
del Ministerio de Educación de Colombia “Leer es mi cuento” (PNLE).  
Por otra parte, los Estándares Básicos de competencias en lenguaje brindados por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) en asocio con diversas instituciones y 
organizaciones ha definido los estándares de Lenguaje para la educación básica y Media 
a partir de cinco factores de organización; tales como producción textual, comprensión e 
interpretación textual, literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y 
ética de la comunicación. 
 
Estos estándares buscan activar de forma integral los procesos a que aluden los ejes 
de los lineamientos, tales como los Procesos de construcción de sistemas de significación, 
los Procesos de interpretación y producción de textos, los Procesos culturales y estéticos 
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asociados al lenguaje: el papel de la literatura, los Principios de interacción y procesos 
culturales implicados en la ética de la comunicación y los Procesos de desarrollo del 
pensamiento.  
Se precisa que aquí los procesos cognitivos no fueron asumidos como un factor, 
puesto que ellos no pueden desligarse de lo comunicativo y del uso del lenguaje.  
El documento está organizado en los siguientes componentes: El porqué de la 
formación en lenguaje, las grandes metas de la formación en lenguaje en la educación 
básica y media, cómo orientar la formación en lenguaje en la educación básica y media, 
la estructura de los estándares básicos de competencias del lenguaje, Estándares básicos 
de competencias del lenguaje, herramientas bibliográficas de apoyo y los créditos de 
estándares básicos de competencias en lenguaje 
Acompañando a los estándares, se encuentran los DBA, que son el conjunto de 
aprendizajes que construyen las niñas y los niños a través de las interacciones que 
establecen con el mundo, con los otros y consigo mismos, por medio de experiencias y 
ambientes pedagógicos en los que está presente el juego, las expresiones artísticas, la 
exploración del medio y la literatura. 
Las niñas y los niños construyen su identidad con relación con los otros; se sienten 
queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo, así mismo, 
ellos son comunicadores de sus ideas y lo hacen activamente, ya que logran expresar sus 
pensamientos, sentimientos y emociones de la realidad que viven, disfrutando su proceso 
de aprendizaje y exploración de mundo para poder construir sus conceptos e ideas.  
 
En la ley general de educación, se denomina Lengua Castellana, al desarrollo 
curricular dentro de los proyectos educativos institucionales que inciden en la pedagogía 
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de la lengua materna explicitan los supuestos tercios desde los cuales se definió la 
propuesta de indicadores de logros curriculares correspondiente a la resolución curricular 
2343 de 1996.   
Por tal razón, los conceptos de lenguaje, significación y comunicación se referencian 
más allá del enfoque semántico- comunicativo propuesta por el MEN. Esta reorientación 
recoge recientes conceptualizaciones e investigaciones en el campo semiótica, lingüística 
del texto, la pragmática, los trabajos sobre cognición, entre otros campos disciplinares 
específicos que se ocupan del lenguaje. 
 
     La concepción del lenguaje planteada por el MEN, se orienta a la construcción de la 
significación por medio de múltiples códigos y formas de simbolizar; con los procesos 
históricos, sociales y culturales en los cuales se constituyen los sujetos en, y desde el 
lenguaje, esta orientación del lenguaje desde la significación también hace parte de la 
evaluación del lenguaje del servicio nacional pruebas ICFES, en la actualidad prueba 
saber. 
La noción de competencia comunicativa es planteada por Hymes, (1972), referidas 
al uso del lenguaje en actos comunicativos particulares, concretos y sociales e 
históricamente situados. De este modo Hymes, introduce una visión más pragmática del 
lenguaje en la que los aspectos socio-culturales resultan determinantes en los actos 
comunicativos.  
Para esto se busca adquirir competencias gramaticales o sintéticas referidas a las 
reglas sintéticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rige la producción de los 
enunciados lingüísticos;  una competencia semántica referida a la capacidad de reconocer 
y usar los significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias de los 
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contextos de comunicación,  y una competencia pragmática o socio-cultural referida al 
conocimiento y uso de las reglas contextuales de la comunicación, reconocimiento de 
intencionalidades y variables del contexto como el componente ideológico y político. 
 
En este mismo marco legal del MEN (1998), plantea lo referente para caracterizar los 
modos de leer: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico, ajustados según el grado de 
escolaridad. 
Decreto 1860 del 5 de agosto de 1994 artículo 7 de la organización de la educación 
básica, manifiesta en el Artículo 7º Organización de la educación básica. El proceso 
pedagógico de la educación básica comprende nueve grados que se deben organizar en 
forma continua y articulada que permita el desarrollo de actividades pedagógicas de 
formación integral, facilite la evaluación por logros y favorezca el avance y la 
permanencia del educando dentro del servicio educativo. La educación básica constituye 
un requisito para ingresar a la educación media o acceder al servicio especial de educación 
laboral.  
En su Artículo 8º describe las edades en la educación obligatoria. El proyecto 
educativo institucional de cada establecimiento educativo definirá los límites superiores e 
inferiores de edad para cursar estudios en él teniendo en cuenta el desarrollo personal del 
educando que garantice su incorporación a los diversos grados de la educación formal. 
Para ello atenderá los rangos que determine la entidad territorial correspondiente, teniendo 
en cuenta los factores regionales, culturales y étnicos. Quienes por algún motivo se 
encuentren por fuera de los rangos allí establecidos, podrán utilizar la validación o las 
formas de nivelación que debe brindar el establecimiento educativo, según lo previsto en 
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el parágrafo del artículo 38 de este Decreto, con el fin de incorporarse al grado que 
corresponda según el plan de estudios. 
  
Por ultimo en el Artículo 9º narra la organización de la educación media. La 
educación media comprende dos grados que podrán ser organizados en períodos 
semestrales independientes o articulados, con el objeto de facilitar la promoción del 
educando, procurar su permanencia dentro del servicio y organizar debidamente la 
intensificación y especialización a que se refieren los artículos 31 y 32 de la Ley 115 de 
1994. Con el fin de lograr una mejor relación entre las disciplinas y de ofrecer alternativas 
al educando para conformar su plan de estudios, las asignaturas y los proyectos 
pedagógicos de carácter técnico o académico, se integrarán en conjuntos o unidades, cuyo 
curso se cumplirá en períodos semestrales o menores. Los estudios de educación media 
podrán nivelarse o validarse de acuerdo con el reglamento. Tomado del DECRETO LEY 
1860. (5, agosto, 1994). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los 











6 MARCO METODOLÓGICO 
6.1 Tipo de Investigación  
Este proyecto se inició bajo la metodología de la investigación acción en el aula, ya 
que trata una problemática que no solamente se ve en los estudiantes de esta institución, 
sino en la mayor parte de las instituciones del territorio colombiano; se busca partir de la 
parte teórica y abordar la practica en la búsqueda de una mejora notoria y verificable 
(Maciel de Oliveira, 2003), con el fin de optimizar  las dificultades obtenidas en cada una 
de las pruebas aplicadas en la observación directa, que se realizó a través de una serie de 
talleres, trabajo en la biblioteca, lectura al parque, maratón de lectura, actividades lúdico 
pedagógicas (ver anexos 4 a 10), para lograr mejoras en la  falencias encontradas en la 
comprensión lectora de las  competencia: literal, inferencial y critica, debido a que los 
estudiantes no manejan un vocabulario a su edad, no manejan los campos semánticos, 
sintéticos ni pragmáticos en las lecturas, no manejan la comprensión y no se concentran 
al leer, motivo por el cual el presente estudio se plantea a partir de las teorías de las seis 
lecturas de Miguel De Zubiría Samper, (Bogotá,1951). Él, junto con José Brito (Quito), 
son los creadores del enfoque pedagógico Pedagogía Conceptual, destacando en el campo 
de la reflexión pedagógica y la forma de abordar los procesos educativos.  
El paradigma metodológico es crítico, puesto que, combina agentes investigadores y 
la comunidad investigada dentro del proyecto, se elimina así mismo cualquier agente 
pasivo y se convierte la investigación en una actividad dinámica donde las dos partes se 
enriquecen, de manera que no sólo ésta quede en un ámbito netamente pedagógico, sino 
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que también, todos los investigados sientan un factor de cambio, que fue aportado por el 
proyecto, para sus vidas y la de su comunidad. (Ricoy, 2006, p. 17)  
 
El enfoque corresponde al carácter cuantitativo ya que permite describir e forma 
rigurosa y detallada, sin emitir juicios de valor acerca del contexto donde se ha generado 
la situación de estudio, tomando como base los datos recolectados para su análisis y 
posterior interpretación. (Hernández & Fernández, 2010, p.544).       
En esta investigación se implementa, por una parte, el método inductivo, que se 
utilizó para determinar y enunciar el problema presentado, orientando el trabajo hacia la 
descripción de los objetivos. Posteriormente el diseño y aplicación de la estrategia 
pedagógica con instrumentos y técnicas seleccionadas para la recolección, control y 
análisis de datos; para luego evaluar el impacto de la estrategia en la población aplicada.    
Por otra parte, la deducción permite asumir que la propuesta de una estrategia pedagógica, 
teniendo en cuenta el contexto y los datos analizados, producirá un resultado positivo en 
la solución y la predicción de la evolución de la situación que se esté considerando 
(Dávila, 2006).    
6.2 Población Beneficiada 
     El trabajo investigativo La Lectura Elemento Beneficioso para la Comprensión Literal, 
Inferencial y Crítica fue llevado a cabo durante el segundo semestre del año 2018 con un 
grupo de 52 estudiantes de grado octavo, provenientes de las diferentes veredas del 
municipio:  el bosque, Llano grande, La Meseta, Garcés, La Granja del Cucharro, Piedra 
del sol, El Alto;  y el casco urbano, son familias de estrato uno y dos, los jóvenes son de 
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familias disfuncionales, tienen grandes dotes del dibujo y el baile, son estudiantes de poca 
comprensión lectora, debido que un solo docente maneja los seis grados en un solo salón 
de clase. El promedio de edad oscila entre los 12 a 15 años. 
Muestra 
La población escogida como muestra para esta investigación son 30 estudiantes entre 
los 12 y 15 años, todos del grado octavo. La población y muestra de este proyecto de 
intervención investigativa será la que muestra la siguiente tabla:  




Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
52 100% 30 60% 
 
La muestra se seleccionó mediante el método no probabilístico, por conveniencia, ya 









6.3 Técnicas e Instrumentos 
     Para llevar a cabo el siguiente proyecto investigativo se llevaron a cabo las siguientes 
técnicas e instrumentos:  
6.3.1 Observación. Se realiza observación por medio de un análisis detallado, partiendo 
de la observación directa, con los objetivos de conocer el grado de aceptación y 
comprensión lectora de los estudiantes de octavo grado, a los cuales se les realizó una de 
las actividades enfocadas a la observación. 
6.3.3 Encuesta:  se procede a realizar una encuesta a la docente del área para conocer su 
perspectiva acerca de la problemática, su visión de los estudiantes en cuanto a sus procesos 
en los niveles de comprensión y sobre las diversas estrategias que la institución tiene en 
funcionamiento para mejorar este aspecto. (ver apéndice 1).  
6.3.3 Entrevista:  se hace entrevista a la docente del área de español acerca del proceso 
que manejan los estudiantes en cuanto a comprensión de lectura, ante lo cual manifiesta 
que no se da la motivación necesaria en el proceso lector, de igual forma, los alumnos 
están inmersos en la tecnología, pero no saben aprovechar las herramientas de lectura que 
posee la web, lo cual hace de estos elementos algo poco sustancioso. (Ver apéndice 2) 
6.3.4 Análisis pruebas saber: al tomar como referente las pruebas saber, se tiene una 
pauta sobre el proceso a seguir y que aplicar para que los estudiantes mejoren su proceso 
de lectura y producción.  (Ver apéndice 3) 
6.3.5 prueba diagnóstica: se realiza la aplicación de la prueba diagnóstica titulada el 
zapatero, con el fin de verificar el nivel de comprensión e interpretación textual, y la forma 
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crítica de analizar la información dada en el texto, para de ahí partir a trabajar la aplicación 
del proyecto. (Ver apéndice 4) 
6.3.6 Talleres por sesiones: se realiza la aplicación del proyecto, por medio de los talleres 
de aplicación de forma secuencial, los cuales contienen lecturas y diversas actividades que 
les permiten trabajar la parte literal, inferencial y crítica, haciendo que el estudiante realice 
adecuadamente el proceso lector. (Ver apéndices 5 a 10) 
  
6.4 Procedimiento 
     Esta investigación acción se llevó a cabo mediante tres fases que a continuación se 
describen: 
Primera Fase: se realiza la revisión bibliográfica, haciendo toda la selección y revisión 
de los textos, bibliografía referente, a la temática: La lectura elemento beneficioso para 
la comprensión literal, inferencial y crítica, de igual forma se hace un estudio detenido 
del plan del área de español y literatura, así como de los logros e indicadores, estudio de 
los Derechos Básicos de Aprendizaje y teorías de aprendizaje, con el fin de mejorar la 
praxis pedagógica, didáctica pedagogía y saber; porque la didáctica constituye la rama 
fundamental de la ciencia pedagógica, orientando hacia la práctica para aplicar los 
métodos necesarios en los establecimientos educativos.   
Segunda fase: La construcción de los instrumentos de la investigación, los cuales fueron 
diseñados para el grado octavo, docentes y padres de familia, esto debido a que ellos son 
voceros fundamentales en el desarrollo de la práctica, proporcionando una concepción del 
mundo y de la vida que orienta al estudiante.  
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Tercera fase: Se realiza la sistematización de los instrumentos, con toda la información 
suministrada enfocando el análisis a una interpretación de los resultados en función de un 
análisis descriptivo donde se deje ver las fallas cometidas en la evaluación diagnostica 















7 RESULTADOS     
     A través de las encuestas y talleres aplicados a los estudiantes del grado octavo del 
Colegio Integrado De Pedro Santos del municipio de Pínchote, se ha observado desde las 
diferentes pruebas saber tanto de aula como nacionales estandarizadas (ICFES, 2016, ver 
apéndice 3),  como internacionales ( Pisa 2009), que gran porcentaje de estudiantes, 
presentan niveles bajos en la comprensión lectora, evidenciados en el ingreso a la 
universidad, observando deficiencias tanto en tener un método como en la comprensión 
de lectura y el acceso a la educación superior. (De Zubiría, 1996). Por tal razón se hace 
necesario recolectar los datos necesarios para dar una solución progresiva a dicha 
problemática.  
En el trabajo de observación directa realizados a los alumnos del grado octavo, y las 
actividades lúdicas pedagógicas, preparadas para la semana de la lectura, se notó la falta 
de interés en los alumnos en la realización de cada uno de los eventos programados, sobre 
todo en lo relacionado a los procesos de lectura, sin lugar a dudas se deduce que los textos 
desarrollados por los estudiantes lo hacen sin ningún interés y les falta habilidad para el 
análisis de textos. Deja ver la falta de preparación de los estudiantes en cuanto a los 
manejos de las competencias comunicativas.  
 
      A continuación, se realizará el análisis de los resultados del proyecto investigativo, el 
cual buscó la mejora progresiva en los niveles de lectura literal, inferencial y crítica, y la 
aplicación de los talleres de aplicación lúdico pedagógicos por medio del trabajo realizado 
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en el proceso de práctica,  teniendo en cuenta aspectos como la observación directa, la 
realización de los talleres y la prueba final, con el fin de comprender el impacto de la 
estrategia y su evolución durante el proceso de ejecución. 
     Para conocer las necesidades y dificultades en cuanto a producción textual en los 
campos literal, inferencial y crítico, y con el objeto de obtener información sobre el 
proyecto en mención: la lectura elemento beneficioso para la comprensión literal, 
inferencial y critica de los alumnos del grado octavo del Colegio Integrado Pedro Santos 
del municipio de Pinchote, la encuesta aplicada a los alumnos tenía un total de 15 ítems, 
con las opciones de respuesta: siempre (S), Algunas veces (AN), Nunca (N). La finalidad 
de esta herramienta era conocer los hábitos y costumbres de los estudiantes a la hora de 
realizar su proceso lector. 











1. Lees todos los días en casa y en el colegio 
6.6% 63.3% 30% 




3. debes leer varias veces el texto para poder entenderlo 67% 30% 3% 
4. se le dificulta entender el significado de las palabras en 
el texto. 
93% 7% 0% 
5. soy capaz de expresar oralmente las acciones que 
sucede en el texto que leo 
93% 7% 0% 
6. Disfruta leyendo un libro 0% 33% 67% 
7. comparte lo que lees con tus compañeros y profesor 3% 23% 84% 
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8. Explora con facilidad el contenido de un texto 0% 7% 93% 
9. tu familia lee constantemente y lo haces en tu 
compañía 
0% 40% 60% 
10. en el colegio te orientan a leer 0% 57% 43% 
11. confronta lo que lees con lo que sucede a tu 
alrededor. 
10% 23% 67% 
12. Eres capaz de dar información conclusiones que no se 
manifiestan en el texto.   
0% 43% 53% 
13.tus resultados en la prueba saber  ubican al colegio en 
alto porcentajes- 
3% 23% 74% 
14. le gusta participar en los proyectos de lectura que 
organiza la institución 
0% 60% 40% 
15. Eres capaz de analizar los contenidos de un texto. 0% 33% 67% 
 
Gráfica 1: asociación  preguntas de compresión.   
 
     En la primera pregunta se observa un porcentaje de 63,3% de estudiantes que leen 
algunas veces, evidenciando que el hábito lector no es constante, en cuanto a la segunda 
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el 67% debe leer varias veces para poder entenderlo, por tal razón un 93% no comprende 
el significado de las palabras que se encuentran en el texto.  
Gráfica 2: Asociación preguntas de afinidad. 
 
     En cuanto a la pregunta 5 el 93% no consigue expresarse de forma oral con respecto a 
lo que se lee; en la pregunta 6, un 67% no disfruta el proceso lector realizado; para la 
pregunta 7, se evidencia que un 84% no suele compartir lo que lee con sus profesores y 
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Gráfica 3: asociación preguntas de  entorno 
 
     Para la pregunta 9, el 60 % de los estudiantes no realizan procesos de lectura con sus 
parientes cercanos o familia; en la pregunta 10, el 43% manifiesta que en el colegio no se 
dan orientaciones para el proceso lector; la pregunta 11, refleja que un 67% no realiza la 
confrontación de lo que se lee con su entorno; y en la pregunta 12, un 53% no logra realizar 
conclusiones adecuadas para el texto leído o escuchado. 
Gráfica 4: asociación preguntas análisis 
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 Para la pregunta 13, se evidencia que un 74% de los estudiantes no ha obtenido puntajes 
altos en las pruebas saber realizadas en la institución educativa; en la pregunta 14, el 60% 
expresa su deseo de ser partícipes en proyectos que ayuden a mejorar las falencias en 
cuanto a la lectura; y por último, el 67% de los estudiantes no realizan el análisis de los 
textos correspondientes a dichas pruebas.   
     La anterior encuesta se aplicó a los 30 estudiantes del grado octavo del Colegio 
Integrado Pedro Santos, del municipio de Pinchote, está formada por 15 ítems 
relacionados con la competencia lectora con énfasis en las competencias (ver tabla 1). 
Textual, inferencial y critica que debe desarrollar los estudiantes para lograr éxitos futuros.  
Al leer cualquier tipo de texto se nota la gran dificultad de expresar oralmente su 
contenido, su tema, sus conclusiones, sus personajes, y las principales acciones que 
componen el texto. 
Según la encuesta, y el trabajo que se desarrolló con los estudiantes, ellos deben leer 
varias veces el texto para poderlo interpretar, se debe continuar un trabajo arduo de lectura, 
para orientar a los estudiantes del grado octavo en el proceso lector y en la comprensión 
de cada uno de los eventos que se evidencian en el texto.   
 Se ve claramente que los estudiantes poseen baja comprensión lectora en las 
competencias literal, inferencial y crítico, los jóvenes no poseen un vocabulario adecuado 
para entender el texto, se les dificulta dar conclusiones y análisis del texto, se nota 
claramente que la familia poco a nada interviene en la formación del hábito lector, no 
analiza lo que leen, menos interpretan su contenido de manera más profunda. 
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 Los docentes deben desarrollar sus actividades de clase, utilizando la lectura como 
herramienta eficaz, acostumbrando a sus estudiantes al análisis, la deducción, 
interpretación y adaptar en el posible lo leído a los problemas de actualidad, para enseñar 
a los alumnos a ser críticos y constructores de un mundo mejor. 
Con los estándares de Lenguaje se espera que los estudiantes desarrollen habilidades y 
destrezas comunicativas, así como la capacidad de reflexionar crítica y éticamente sobre 
los contenidos y estructuras de diferentes acciones de comunicación (leer, hablar, 
escuchar, escribir y comprender), tanto en el lenguaje verbal, como en el no verbal.    
     Claramente se nota que los resultados del Colegio Integrado Pedro Santos no es nada 
bueno, los alumnos tienen fallas en las tres competencias esenciales del lenguaje, de debe 
fomentar en forma continua la comprensión lectora, y desarrollar proyectos que ayuden a 
fortalecer estas falencias. 
     Ya con los datos recolectados en la encuesta se procede a realizar un plan de 
actividades que sea lúdico pedagógico,   así mismo la búsqueda de  la bibliografía 
necesaria para desarrollar la aplicación del proyecto, con el fin de brindar espacios no solo 
dentro sino fuera del aula, permitiéndoles que exploraran sus habilidades en cuanto a la 
lectura y producción textual de forma adecuada, para esto se procede a realizar una prueba 
diagnóstica, que refleje la realidad de los estudiantes en sus procesos prácticos en cuanto 





Tabla 2 Diseño rejilla de evaluación 
 
     A continuación, se muestran las gráficas de la primera prueba diagnóstica teniendo en 
cuenta los niveles anteriormente mencionados. Cada gráfica posee un número, el cual 
corresponde a cada ítem de cada nivel que está expresado en las tablas (Ver tabla 2). 
Tabla 3 Prueba diagnóstica  
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El objetivo de esta actividad es verificar como se encuentran los estudiantes en cuanto a 
los niveles inferencial, literal y crítico, y lograr tener una base de lo que se necesita para 
continuar el proceso investigativo. 
Gráfica 5: Prueba diagnóstica  nivel literal 
 
     En esta primera actividad se puede evidenciar a nivel literal que el 53, 3% de los 
estudiantes reconocen de primera mano detalles explícitos en el texto tales como nombres, 
personajes, el 60% identifica la idea principal del texto a la primera lectura, al igual que 
las secuencias, acciones y hechos que posee las lecturas.  
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     A nivel inferencial, se evidencia que solo el 30% interpreta el lenguaje figurativo a 
partir de la significación literal del texto de forma efectiva, en cuanto a las ideas y detalles 
no explícitos en el texto, el 23,3% las encuentra de forma eficaz, y el 33,3% infiere de 
forma adecuada para realizar las actividades estipuladas, y un 33,3% realiza las 
conclusiones del texto leído teniendo en cuenta lo literal e inferencial, dando su punto de 
vista al respecto.  
Gráfica 7: Prueba diagnóstica 1 nivel crítico 
 
     A nivel crítico, el 40% comprende y mide el significado de las palabras y las frases, el 
36, 3% relaciona frases entre sí, logrando hacer una conexión del texto, y el 26,8% muestra 
una postura crítica de acuerdo a sus conocimientos y pre saberes. 
     Se puede observar que el nivel que posee mayor dificultad es el crítico en cuanto a la 
reflexión del texto, mostrando que solo un 30% de los estudiantes realizan este proceso 
de forma adecuada.  De igual forma la disposición de algunos estudiantes no es la 
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cosas por salir del paso, evidenciando en los niveles inferencial y crítico estudiantes que 
no realizaron algunos ítems, o que los hicieron como dicen ellos al pinochazo. 
Posteriormente, se realiza la siguiente prueba diagnóstica para continuar con el proceso 
de conocimiento de la población, pero antes de iniciarla, se realiza una concientización de 
la importancia del desarrollo adecuado del proceso lector, y su influencia para el futuro. 
Tabla 4 Prueba inicial 
 
El objetivo de esta prueba, es la de dar inicio a la aplicación de los talleres planteados para 
buscar una solución a la problemática existente en el área de español.  
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Gráfica 8: Prueba inicial nivel literal
 
     En esta segunda prueba, es posible evidenciar un leve progreso por parte de los 
estudiantes, algunos manifiestan que quieren medir sus capacidades, y ver hasta donde es 
posible llegar con el proyecto, la docente del área también los motiva, con el fin de que 
saquen el mayor provecho al proyecto investigativo. En esta prueba, se observa a nivel 
literal que pasa a un 60% de la población que ya identifica de forma adecuada aspectos 
como nombres de los personajes de la lectura “el hombre más santo del mundo”, de igual 
forma, el 66,6% identifica la idea principal. 
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     Pasando al nivel inferencial, muestra un retroceso en cuanto a la actividad anterior, con 
un 26,6% de los estudiantes que interpreto el lenguaje figurativo mostrando que tenían 
algunas dudas en cuanto al primer nivel, mientras que el 26,8% encuentra el mensaje 
implícito en el texto, lo cual muestra que el proceso de inferencia las encuentra de forma 
progresiva, evidenciado en el 40%  que lo hizo adecuadamente; en cuanto a las 
conclusiones de lo leído, reflejan un 26,8% hace las conclusiones del texto basado en lo 
que leyó. Hay que aclarar que en esta sesión dos estudiantes se encontraban enfermas, y 
realizaron las actividades con el fin de que les permitieran ausentarse del colegio. Como 
parte del análisis realizado de la actividad, el investigador piensa que esto pudo influir en 
los declives que se evidencian en la tabulación.  
Gráfica 10: Prueba inicial nivel crítico 
 
     Pasando al nivel crítico, se muestra en el prime ítem un 46,6% que muestra un avance 
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proceso de conexiones en el texto y la relación entre sí, pasando a un 43,4%, y avanzando 
también en la postura crítica y argumentativa, pasando de un 26,8% a un 30%. 
     En esta aplicación se observan ciertos bajones, como se manifestó anteriormente, había 
dos estudiantes enfermas, lo cual pudo haber afectado el proceso y mostrar este pequeño 
declive en algunos ítems.  
     Seguidamente se procede a aplicar el taller llamado “vivamos el mundo de la 
narración” con la lectura el exterminio del tigre, lo interesante de este taller fue la 
secuencia que se realizó, realizando lectura y análisis, permitiendo resolver las actividades 
de los diferentes niveles de forma más centrada, evitando un poco distracciones y 
permitiéndole trabajar y avanzar autónomamente.  





Gráfica 11: Taller 1 nivel literal  
 
En esta actividad aplicativa, se vio una evolución en todos los niveles, mejorando en 
comparación con la actividad anterior, de igual forma, los estudiantes se mostraron más 
receptivos y atentos a lo que se les proponían. Comenzando en análisis a nivel literal se 
muestra una evolución del 6.6% en el primer ítem de reconocimiento de personajes, 
lugares y nombres; en el segundo ítem, correspondiente al reconocimiento de las ideas 
centrales del texto, se mantiene con un 66,6% de los estudiantes que realizan el proceso 
adecuadamente; y en el tercer ítem, correspondiente a la identificación de secuencias y 
hechos escritos en el texto se muestra una evolución del 10% en comparación con la 
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Gráfica 12: Taller 1 nivel inferencial 
 
Pasando al nivel inferencial en el primer ítem se presenta un avance del 10% en 
cuanto al lenguaje figurativo; en el segundo ítem, de igual forma se da un avance, pasando 
del 26,6% a un 36,6%, dejando ver un avance significativo en cuanto al tema de la 
inferencia del texto; así mismo, en el cuarto ítem se observa un ascenso del 10% en 
comparación a la actividad anteriormente planteada, mostrando un porcentaje de 
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Gráfica 13: Taller 1 nivel crítico 
 
    
Para finalizar el análisis de esta actividad, a nivel crítico se muestra un aumento en 
los 2 primeros ítems de este nivel, subiendo un promedio de 5%, mientras que, en el 
tercero, baja en un 6,6% en cuanto a la postura crítica frente a lo leído. 
 Analizando la actividad, se puede observar que a la hora de producir textos, los 
estudiantes manifiestan diferentes causas por las cuales su proceso de producción textual 
avanza lentamente, tales como falta de imaginación, bloqueos temporales y falta de 
secuencias para concluir ideas que tengan coherencia y sentido, y que cumplan con la 
finalidad requerida, ante esto se realizó una actividad de imaginación, en la cual se le pide 
al estudiante pensar en determinados lugares, acciones, sentimientos, para que ellos 
continúen con la actividad, esto de algún modo les permitió culminar las últimas 
actividades del taller aplicativo.  A continuación, se realiza el análisis del siguiente taller 
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Tabla 6 Taller 2: ¡Mi vida… un cuento por escribir! 
 
 Gráfica 14: Taller 2 nivel literal                     
 
     Al realizar el análisis de esta actividad, se puede observar resultados favorables, ya que 
se ha disminuido significativamente la opción de “a veces” en la tabulación, haciendo que 
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continúen con su proceso de aprendizaje y con la aplicación de los talleres de este proyecto 
investigativo.  
     Empezando con el nivel literal se muestra un porcentaje del 73,4% en cuanto a 
reconocimiento de personajes de la lectura, nombres y locaciones en las cuales se 
desenvuelve la historia del texto; la idea principal del texto la identifican sin ningún 
problema el mismo 73,4% delos estudiantes; y en cuanto a identificación de secuencias, 
acciones y hechos dentro del texto, un 56,6% lo hace adecuadamente. 
Gráfica 15: Taller 2 nivel inferencial 
 
     A nivel inferencial, el 36,6% realiza el proceso de interpretación del lenguaje figurativo 
del primer ítem, un 30% identifica las ideas y los detalles implícitos del texto, y un 46,6% 
infiere las secuencias de acciones del texto, y el cuarto ítem de la elaboración de 
conclusiones del texto, lo realiza correctamente solo un 40% de los estudiantes que 
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Gráfica 16: Taller 2 nivel crítico 
 
    En cuanto al nivel crítico, la comprensión de frases y palabras la realiza el 60% de la 
muestra, la articulación de frases, párrafos y oraciones se evidencia en un 50% lo hace 
correctamente, y la postura crítica frente al texto, la evidencian solo un 33,3% de los 
estudiantes que realizan los talleres de aplicación.  
    Se observa una evolución constante en la mayoría de los ítems a nivel general, sin 
embargo, los niveles inferenciales y críticos son los que se requieren de más dedicación y 
análisis para que sigan mejorando. 
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Tabla 7 Taller 3: Una nueva noticia… la novela 
 
Gráfica 17:Taller 3 nivel literal 
 
     Al hacer una comparación entre los primeros talleres y este, se evidencia una mejora 
sustancial en todos los niveles, demostrando el compromiso de los estudiantes en cuanto 
a su proceso de progreso continuo en su proceso de lectura y escritura. 
     En esta actividad se puede evidenciar a nivel literal que el 73,4% de los estudiantes 
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mismo, el 80% identifica la idea principal del texto a la primera lectura, y un 56,6% 
reconoce con facilidad las secuencias, acciones y hechos que posee las lecturas.  
Gráfica 18: Taller 3 nivel inferencial
 
     A nivel inferencial, se evidencia en los ítems 1 y 2 que el 40% las cumple a cabalidad 
de acuerdo a las instrucciones dadas, el 56,6% infiere de forma adecuada para realizar las 
actividades estipuladas, y un 43,4% realiza las conclusiones del texto leído teniendo en 
cuenta lo leído y aportando su opinión personal.  
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     A nivel crítico, el 56,6% comprende y mide el significado de las palabras y las frases, 
el 60% relaciona frases entre sí, logrando hacer una conexión del texto, y el 43,4% muestra 
una postura crítica de acuerdo a sus conocimientos y habilidades adquiridas hasta el 
momento.  
     En esta actividad ya no se observa la opción “a veces” lo cual permite mostrar que los 
estudiantes han mejorado progresivamente en todos los niveles. De igual forma la 
motivación y la voz de aliento que se les brinda a los estudiantes les permite tener un poco 
más de confianza y esto se evidencia en la actitud y predisposición de los alumnos a la 
hora de abordar las actividades.  
     Se prosigue a analizar la siguiente actividad titulada “Lo primero que contamos los 
humanos (mito). 





Gráfica 20: Taller 4 nivel literal 
 
     En este momento de la aplicación de las actividades planteadas, es importante resaltar 
la evolución constante que han presentado los estudiantes, incluso los más apáticos a 
realizar el proceso. Esta actividad, está diseñada para que a medida que los estudiantes 
van leyendo vayan abordando los temas y los niveles trabajados durante todo el proceso, 
de igual forma los mitos, son atractivos para ellos ya por su riqueza cultural y literaria. 
     En el nivel literal, se observa que un 83,4% de los estudiantes realizan el proceso 
estipulado en el ítem 1 satisfactoriamente, el ítem 2 también un 83,4% realiza el proceso 
de reconocimiento de la idea principal de un texto, y el 63,4% identifica claramente, 
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Gráfica 21: Taller 4 nivel inferencial 
 
     A nivel inferencial, el 46,6% interpreta el lenguaje figurativo a partir de la significación 
literal del texto, un 50% de los estudiantes infiere detalles e ideas no explicitas en el texto, 
de igual forma, un 56,6% infiere secuencias de acciones relacionadas con el texto y un 
53,4% de los estudiantes elabora conclusiones del texto.  
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     En cuanto al nivel crítico, el 56,6% de los alumnos identifica el contenido del texto, 
midiendo la capacidad de comprender frases de palabras, frases y oraciones, un 66,6% 
realiza el proceso de articulación de textos, entendiendo frases, párrafos y oraciones se 
relacionan entre sí, y en cuanto a la reflexión crítica del texto, un 50% de la población lo 
hace correctamente, gracias a sus pre saberes y datos obtenidos de la lectura hecha en la 
actividad.  
     Para finalizar se hace el análisis de la actividad final llamada “Convertir la realidad en 
un fantástico regalo” con la lectura de la leyenda “La madre de agua”. 
Tabla 9 : Taller 5: Prueba final: Convertir la realidad en un fantástico regalo 
 
La finalidad de esta actividad es la de comprobar si la estrategia utilizada para los 




Gráfica 23: Taller 5 prueba final, nivel literal 
 
En este último análisis, se puede observar el resultado final de la aplicación del proyecto 
investigativo, en los niveles literal, inferencial y crítico, mostrando evolución progresiva 
y resultados eficaces en los estudiantes. 
     En el nivel literal se da como resultado final, que un 96,6% reconoce detalles tales 
como nombres, personajes, lugar; un 100% de la población reconoce la idea principal del 
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Gráfica 24: Taller 5 prueba final, nivel inferencial 
 
    A nivel inferencial, se evidencia que un 56,6% puede interpretar el lenguaje figurativo 
a partir de la significación literal del texto; así mismo, un 56,6% de los estudiantes logra 
inferir detalles e ideas no explicitas en el texto; un 66,6%n posee la capacidad de inferir 
secuencias de acciones relacionadas con el texto, y un 63,4% elabora conclusiones del 
texto con argumentos y asumiendo su postura. 
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     Por último, a nivel crítico un 66,6% comprende frases, palabras y oraciones 
encontradas en el texto; de igual forma un 66,6% logra entender la relación existente entre 
párrafos, oraciones y frases; y un 60% de los estudiantes logra hacer una reflexión crítica 
en cuanto al texto leído.  
Comparativo de la investigación 
A continuación, se realizará comparativo entre la prueba diagnóstica, prueba número 3 y 
la prueba final, con el fin de mostrar la evolución del proyecto durante el transcurso de su 
aplicación. Se realizó el compendio de cada prueba teniendo en cuenta cada nivel 
trabajado (D: diagnostica, P: prueba 3, F: prueba final) y los ítems de cada uno (véase 
rejilla de evaluación), viéndose cómo evoluciona cada aspecto con respecto al nivel literal 
inferencial y crítico. 
Gráfica 26 Compendio nivel literal 
 
     Al realizar el análisis de la primera prueba aplicada (D), se evidenció en el nivel literal 
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texto tales como nombres y personajes, en el segundo ítem, se observa que el 60% 
identifica la idea principal del texto la realizar la lectura la primera vez, así mismo las 
secuencias, acciones y hechos que posee las lecturas. 
     Al ver la evolución de las actividades, en la prueba 3 (P) se evidencia una mejora 
progresiva en este nivel, mostrando que ahora un 73,4% de los estudiantes logran 
reconocer los aspectos importantes del texto, mostrando una evolución del 20,1% en este 
aspecto. De igual forma en el segundo ítem, se observa que el 80% identifica la idea 
principal del texto a la primera lectura, subiendo un 20% en comparación de la prueba 
diagnóstica; en cuanto al tercer ítem, se ve una mejora, subiendo al 56,6% mostrando 
reconocimiento de secuencias, acciones y hechos que se encuentran en las lecturas 
realizadas.  
En este último análisis, se puede observar el resultado final (F) de la aplicación del 
proyecto investigativo, se evidenciaron resultados satisfactorios en el proceso.  
     En el nivel literal se da como resultado final, que un 96,6% reconoce detalles tales 
como nombres, personajes, lugar; un 100% de la población reconoce la idea principal del 
texto y un 80% logra identificar secuencias, acciones y hechos dentro del texto 
adecuadamente. 
     Siendo así se evidencia una mejora del 42,7% en el primer ítem, del 40% en el segundo 




Gráfica 27 Compendio nivel inferencial 
 
     Al observar el nivel inferencial se tienen en cuenta 4 ítems (véase rejilla de evaluación). 
En la prueba diagnóstica (D), se evidencia que solo el 30% interpreta el lenguaje figurativo 
a partir de la significación literal del texto de forma efectiva, en cuanto a las ideas y 
detalles no explícitos en el texto, el 23,3% las encuentra de forma eficaz, y el 33,3% infiere 
de forma adecuada para realizar las actividades estipuladas, y un 33,3% realiza las 
conclusiones del texto leído teniendo en cuenta lo literal e inferencial, dando su punto de 
vista al respecto.   
Ya pasando a la prueba intermedia (P), se observa una evolución progresiva, en los ítems 
1 y 2, que pasan al 40% de mejora en cuanto a las instrucciones dadas, el tercer ítem pasa 
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ítem, sube al 43,4%, logrando que los estudiantes realicen las conclusiones de los textos 
leídos teniendo bases sólidas.   
     En cuanto a la prueba final (F), se evidencia que un 56,6% puede interpretar el lenguaje 
figurativo a partir de la significación literal del texto; así mismo, un 56,6% de los 
estudiantes logra inferir detalles e ideas no explicitas en el texto; un 66,6%n posee la 
capacidad de inferir secuencias de acciones relacionadas con el texto, y un 63,4% elabora 
conclusiones del texto con argumentos y asumiendo su postura. 
Al realizar la comparación de la prueba diagnóstica y la final se evidencian mejoras 
significativas, pasando el primer ítem del 30% al 56,6%, el segundo de 23% a 56,6%, el 
tercero de 33,3% a 66,6%, y el cuarto de 33,3% a 63,4%, de igual forma mostrando 
evolución significativa para los estudiantes y para el proyecto. 
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     En cuanto al nivel crítico, este se manejan 3 ítems (véase rejilla de evaluación). 
En cuanto a la prueba diagnóstica (D), el primer ítem muestra que el 40% comprende y 
mide el significado de las palabras y las frases, el 36, 3% relaciona frases entre sí, logrando 
hacer una conexión del texto, y el 26,8% muestra una postura crítica de acuerdo a sus 
conocimientos y pre saberes.  
     Se puede observar que este nivel es el que presenta mayor dificultad, ya que es al que 
los estudiantes le dedican menos tiempo y no lo realizan de forma adecuada.  
      En la prueba intermedia (P), se observa que el 56,6% comprende y mide el significado 
de las palabras y las frases, el 60% relaciona frases entre sí, logrando hacer una conexión 
del texto, y el 43,4% muestra una postura crítica de acuerdo a sus conocimientos y 
habilidades adquiridas hasta el momento.  
     Por último, en la prueba final (F), muestra que a nivel crítico un 66,6% comprende 
frases, palabras y oraciones encontradas en el texto; de igual forma un 66,6% logra 
entender la relación existente entre párrafos, oraciones y frases; y un 60% de los 
estudiantes logra hacer una reflexión crítica en cuanto al texto leído. 
    En el análisis final se muestra que el primer ítem, paso de un 40% a 66,6%, el segundo 
de 36,3% a un 66,6%, y el tercero de un 26,8% a un 60%, mostrando que, a pesar de ser 
el nivel con mayor grado de dificultad al inicio, tuvo mejoras significativas en su proceso 
de aprendizaje.  
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8 DISCUSIÓN   
La finalidad de este proyecto investigativo, surgió al realizar la práctica docente, allí 
se pudo observar que los estudiantes disfrutaban realizar actividades al aire libre, en 
equipos, de aventura o de valoración y cuidado del medioambiente. Así mismo se constató 
que los estudiantes no tenían hábitos de lectura ni de escritura, lo cual se evidenciaba en 
las actividades de práctica. Esto hizo que se planteara una estrategia que ayudara a realizar 
el proceso de compresión lectora y escritora mediante los niveles inferencial, literal y 
crítico de forma lúdica y pedagógica tal como lo aporta Arguello (2017) en los 
antecedentes con su proyecto de comprensión de lectura y su proceso de aplicación de 
estrategias adecuadas a las necesidades de los estudiantes. 
Para el desarrollo de la investigación fue importante tener en cuenta el proceso de las 
seis lecturas, y cada uno de sus componentes (fonética, decodificación, decodificación 
secundaria, decodificación terciaria, lectura categorial y lectura metasemántica.) ya que 
con estos proceso se logró una comprensión más efectiva, lo que concuerda con la postura 
de Zubiria (1996) debido a que los estudiantes al finalizar la intervención pedagógica 
propuesta en este trabajo investigativo mejoraron  en cuanto a su proceso lector y de 
comprensión, lo cual se reflejó en los talleres finales. (Zubiría, 1996). 
En la encuesta realizada a los estudiantes, se pudo evidenciar que no poseen hábitos 
de lectura, no logran establecer espacios para realizar sus procesos tanto de lectura como 
de escritura, falta de concentración al hacer diferentes actividades, y ausencia de 
compromiso por parte de docentes y estudiantes.  
En cuanto a la aplicación de las pruebas y talleres, se hace indispensable tener 
presente los conocimientos, pre saberes y habilidades que posee el estudiante antes de 
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aplicar el proceso, así como lo aportan los antecedentes de Madero (2011), Sedano (2015), 
Sari (2016) y Arguello (2017). Teniendo en cuenta lo anterior, así como  los resultados de 
la prueba diagnóstica,  se hace fundamental mejorar las competencias tanto lectoras como 
escritoras, ya que, como afirma (Reyzabal, 2012), ya que son procesos que hacen parte de 
las competencias comunicativas que requieren un conjunto de conocimientos, habilidades 
y destrezas que requiere el uso adecuado, correcto, coherente y estético tanto del código 
oral como del escrito, compuesto por habilidades como; comprensión, expresión, análisis, 
síntesis, identificación, comparación, creación y recreación de mensajes, centrándola en 
escuchar, hablar, leer y escribir de forma competente. 
El nivel que más presentó dificultad fue el crítico, ya que los estudiantes no 
mostraban este tipo de postura frente a los argumentos de los textos, lo cual es importante 
adquirir, ya que como lo menciona Cassany (2009) es fundamental  el desarrollo de 
destrezas mentales para la lectura y procesos cognitivos para la inferencia, la 
argumentación e identificación de  los textos.  
A medida que se iban realizando las actividades, se iba observando que los 
estudiantes tenían dificultades para realizar conclusiones de las actividades realizadas, de 
igual forma, se les hacía complicado expresar ya sea de forma oral y escrita sus opiniones 
y argumentos de forma crítica. Para esto se debe manejar la comprensión de los textos 
como un proceso interactivo, asimilándolos con esquemas mentales construidos con los 
conocimientos previos de los estudiantes (Díaz & Quiroz, 2016).  
Así mismo, la concentración es un tema complicado de mantener en ciertos 
momentos, sobre todo cuando se está en proceso de creación comprensión y producción 
textual, esto se da debido al mal manejo de la lectura, a la falta de fluidez verbal, pues se 
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les dificulta la comprensión de los acontecimientos literales del texto, inferir y hacer 
críticas de los acontecimientos que pasan en el cuento. (Florez & Gallego, 2017). 
     Los talleres aplicados a tuvieron gran impacto a nivel cognitivo en los estudiantes, 
ya que evidenciaron a la lectura como base del conocimiento, transportándolos a mundos 
distintos, es un paseo imaginario que se hace, donde se conocen: personajes, sitios, seres 
extraordinarios, pero lo más grato fue que los alumnos comprendieron que cada lectura 
tiene información que se debe descubrir y aplicar  al medio, lo mismo que confrontarla 
con la realidad, se debe comprender lo que se lee, para poderlo llevar al ámbito particular, 
familiar y  social. 
     Las apropiaciones de estos tres niveles permiten a los estudiantes tener mayor habilidad 
en el uso del proceso lector y escritor, para poder manejar los niveles literal, inferencial y 
crítico, y ser más asertivo y efectivo, ya sea de forma oral o escrita. De la misma manera, 
le permiten dar sentido a lo que lee, enriquecer su léxico y utilizar un vocabulario y 
lenguaje adecuado durante su proceso de aprendizaje y comprensión. (Montelaegre & 
Forero, 2006) 
     Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la prueba final, y comparándolos con 
la diagnostica, se observa que la estrategia dio una solución progresiva a la problemática 
estipulada, mejorando el proceso de los estudiantes en los niveles literal, inferencial y 
crítico, lo cual hace de la estrategia una herramienta útil para el desarrollo de la 





     Es importante antes de realizar cualquier proceso pedagógico, conocer las necesidades, 
de la población, los pre saberes que poseen los estudiantes en cuanto al tema a evaluar, ya 
que de esto depende la evolución y el resultado favorable del proceso de aprendizaje. 
    Al realizar las actividades, se debe buscar que los estudiantes no solo practiquen la parte 
literal, sino se debe proponer explorar más a fondo los niveles inferencial y crítico, ya que 
son los que más trabajo les cuesta a los estudiantes manejar, esto debido a que no poseen 
hábitos de lectura, un vocabulario amplio, y conocimientos previos claros para lograr 
argumentar de forma adecuada. 
     Es de vital importancia en todo momento estar incentivando a los estudiantes tanto de 
forma intrínseca como extrínseca, hacerle ver la importancia de tener un buen proceso 
lector y escritor, las facilidades que nos ofrece para comunicarnos y expresarnos tanto de 
forma oral como escrita y llevarlo a la cotidianidad para un mejor futuro profesional y 
laboral. 
 
     Las actividades aplicadas de forma creativa y lúdica, en donde el estudiante sea el autor 
principal, son fundamentales para que el alumno se apropie de su conocimiento, logre 
tenerle agrado a lo que va a realizar y logre evolucionar secuencialmente en su proceso de 
aprendizaje.   
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      Los talleres aplicados tuvieron gran impacto a nivel cognitivo en los estudiantes, ya 
que evidenciaron a la lectura como base del conocimiento, transportándolos a mundos 
distintos, es un paseo imaginario que se hace, donde se conocen distintos personajes, 
sitios, seres fantásticos con características excepcionales, lugares, culturas, entre otros, 
pero lo más grato fue que los alumnos comprendieron que cada lectura tiene información 
que se debe descubrir y aplicar al medio, lo mismo que confrontarla con la realidad, se 
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Apéndice 1: Encuesta 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO  
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
ENCUESTA 
 
Fecha    _____    _____   _____ 
Grado del alumno / a: _______ 
Nombres y apellidos completos: ________________________________________ 
 
El siguiente formato es con el fin de identificar y conocer los hábitos de lectura. 
Ninguna respuesta es incorrecta, y se guardará en confidencialidad los datos de los 
estudiantes. 
Escoge una respuesta de acuerdo con tu criterio, se sinceró, recuerda que 
ninguna respuesta es incorrecta.  
1. ¿Lee todos los días en casa y en el colegio? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca  
 
2. ¿Se le dificulta exponer las ideas del texto? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca  
 
3. ¿Debe leer varias veces el texto para poder entenderlo? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca  
 
4. ¿Se le dificulta entender el significado de las palabras? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
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c) Nunca  
 
5. ¿Se le dificulta entender el significado de las palabras? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 
  
6.  ¿Soy capaz de expresar oralmente las acciones que sucede en el texto que leo? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 
  
7. ¿Disfruta leyendo un libro? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 
  
8. ¿Comparte lo que lees con tus compañeros y profesor? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca  
 
9. ¿Explora con facilidad el contenido de un texto? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca  
 
10. ¿Tu familia lee constantemente y lo haces en tu compañía? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca  
 
11. ¿En el colegio te orientan a leer? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca  
 
12.  ¿Confronta lo que lees con lo que sucede a tu alrededor.? 
a) Siempre 
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b) Algunas veces 
c) Nunca  
 
13.  ¿Es capaz de dar información conclusiones que no se manifiestan en el texto?  
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca  
 
14. ¿Sus resultados en la prueba saber ubican al colegio en alto porcentajes? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca  
 
15. ¿Le gusta participar en los proyectos de lectura que organiza la institución? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 
  
16. ¿Es capaz de analizar los contenidos de un texto.? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 











APENDICE  2 
Apéndice 2: Entrevista 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO  
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
ENTREVISTA 
 
Fecha    _____    _____   _____ 
Grado del alumno / a: _______ 
Nombres y apellidos completos: ________________________________________ 
 
El objetivo de la siguiente entrevista es conocer la vivencia de la docente del área 
con respecto al proceso de aprendizaje y lo que ella puede evidenciar referente a los 
hábitos y costumbres a la hora de realizar diversas actividades de clase, en específico, 
con la lectura.  
La siguiente son las preguntas y respuestas que se realizaron a la docente del área 
de español de la institución. 
 
¿Cómo percibe la motivación en los estudiantes en cuanto al proceso de lectura? 
 
Rta: es poca, por no decir que escaza, ellos no se sienten motivados por la lectura y 
todo les da pereza, son muy pocos los estudiantes que hacen el ejercicio de la lectura. 
 
1. ¿Cree que las redes sociales influyen en que los estudiantes no quieran leer? 
Rta: claro, lastimosamente los estudiantes solo se la pasan en redes sociales mirando 
fotos y buscando como lo dicen ellos “memes”, pasan más tiempo compartiendo 
memes que leyendo cosas de real importancia. 
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2. ¿Qué planes o proyectos de lectura tiene la institución? 
Rta: se maneja un plan lector por grados, el cual se les permite que ellos lean un libro 
de su interés, dando antes indicaciones para escoger el libro, en cuanto a contenido, y 
vocabulario adecuado para ellos, en el transcurso del periodo lo leen y en las últimas 
semanas se socializa, pero a pesar de que ellos tienen la libertad de leer lo que les 
gusta, no se ve el agrado hacia la actividad, es complicado con ellos. 
 
3. ¿Cuál cree usted que es el mayor problema de los estudiantes en cuanto a su 
proceso lector? 
Rta:  en mi opinión, el mayor problema radica en que los estudiantes no realizan el 
proceso de lectura de forma adecuada, ya que leen por encima y no se detienen a observar 
los pequeños detalles, no infieren ni poseen una postura crítica ante lo que están leyendo.  
4. ¿Cree usted que el reforzar la comprensión lectora en sus niveles inferencial, 
literal y crítico ayuda en su proceso de aprendizaje? 
Rta: por supuesto, es fundamental reforzarles el tema de la comprensión, ya que, de un 
buen proceso lector, depende adaptar una postura crítica y analítica de lo que se lee, y 
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Apéndice 4: Taller diagnóstico 1 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
TALLER DIAGNÓSTICO 1 
 
Fecha    _____    _____   _____ 
Grado del alumno / a: _______ 
Nombres y apellidos completos: 
______________________________________________ 
 
 El siguiente taller permitirá conocer su desenvolvimiento en cuanto al proceso de 






Jaime era el zapatero comunista que trabajaba en el portón de los Rodríguez y quien 
tenía por costumbre devolver a tiempo los zapatos.  Los reparaba y los limpiaba a la 
perfección con una habilidad heredada de una larga tradición de zapateros.  Era comunista 
y echaba al viento su salsa ardiente de revoluciones y cambios.  Pero nadie le prestaba 
atención. Sólo devolvía los zapatos cuando había completado un número par 
considerable.  Así, cuando reunía, digamos diez zapatos, llamaba a sus dueños para que 
vinieran a recogerlos.  Los cinco dueños respectivos eran citados el mismo día.  A la 
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misma hora. Y, condición de zapatero en sus zapatos, debían venir descalzos a su taller de 
hoces y martillos.  Una vez en él los propietarios se daban cuenta de que todos los zapatos 
estaban unidos por largos cordones, que también servía de ajuste al pie.  Los zapatos 
relucían, hermosos.  Pero al ponérselos cinco dueños quedaban ligados para 
siempre gracias al poder de los cordones.  Y tenían que caminar siguiendo un ritmo 
acompasado a esa forzada unión.  Algunos protestaban, los más conservadores, pero ante 
la negativa rotunda de Jaime de cambiar la situación, tenían que adaptarse a caminar en 
grupos uniformes por las calles, beber en el mismo sitio, comer en la misma mesa, y hacer 
el amor con la misma mujer. Jaime es necesario agregar, viva feliz de haber encontrado 
cómo poner en práctica sus ideas sociales y económicas. 
                                                                                                       
 
A. COMPETENCIA INTERPRETATIVA. 
Selecciona la respuesta que consideres sea la correcta. 
1.  Un tema posible del relato es: 
a. El zapatero                                             
b. El comunísimo 
c. La incompetencia del zapatero 
d. El portón de los Rodríguez 
2. ¿Quiénes son los personajes del cuento?: 
a. El zapatero y sus clientes 
b. El zapatero, los zapatos y los cinco clientes 
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c. El zapatero y los Rodríguez 
d. EL zapatero, los zapatos y los cordones 
3. ¿Qué cualidad ideológica tiene el personaje central?: 
a. Ser liberal 
b. Ser conservador 
c. Ser anarquista 
d. Ser comunista 
4.  Del texto se puede interpretar que ser comunista es: 
a. No entregar los pedidos a tiempo. 
b. Trabajar en un “taller de hoces y martillos” 
c. Creer en la igualdad social y económica 
d. Obligar a las personas a hacer lo que no quieren. 
5. ¿Cuál era la condición de Jaime para entregar los zapatos a sus clientes? 
a. Reunir a cinco clientes el mismo día, a la misma hora y descalzos 
b. Entregar los zapatos personalmente 
c. Poner personalmente los zapatos a sus clientes 
d. Entregar los zapatos arreglados a cambio de los que llevaban puesto. 
6.   En la expresión “quien tenía por costumbre no devolver a tiempo los zapatos” 
el pronombre “quien” reemplaza a: 
a. Los Rodríguez 
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b. Jaime 
c. Los clientes 
d. Los comunistas 
7.  En la expresión “los preparaba y los limpiabas a la perfección con una 
habilidad heredada de una larga tradición de zapatos” los verbos en cursiva señalan 
que. 
a. Las acciones del zapatero se realizaban una sola vez en el pasado. 
b. Las acciones del zapatero se realizaban en el presente cada vez que tenía para 
arreglar. 
c. Las acciones del zapatero se realizaban en el pasado cada vez que tenía zapatos 
para arreglar 
d. Las acciones del zapatero eran una condición que su familia le impuso desde 
pequeño. 
8.  La expresión “Así, cuando reunía, digamos diez zapatos, llamaba a sus dueños 
para que vinieran a recogerlos” funciona como un ejemplo de: 
a. La costumbre del zapatero de devolver los zapatos cada vez que terminaba de 
arreglarlos. 
b. La costumbre del zapatero de no devolver los zapatos. 
c. La costumbre del zapatero de devolver los zapatos sólo cunado completaba un 
número impar considerable. 
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d. d.  La costumbre del zapatero de devolver los zapatos sólo cuando completaba 
un número   par considerable. 
9.  En la frase “pero nadie le prestaba atención”, la conjunción “pero” se utiliza 
para: 
a. Complementar una idea de la expresión anterior. 
b. Oponer una idea a la expresión anterior. 
c. Expresar una consecuencia de la idea anterior. 
d. Expresar una causa de la idea anterior. 
10.  En el texto, la expresión: “negativa rotunda de Jaime” significa que: 
a. El zapatero dudaba frente a la sugerencia de los clientes de   cambiar su 
sistema de entrega   de zapatos. 
b. El zapatero aceptaba las protestas de los clientes y decidió cambiar su 
forma de entregar los Zapatos. 
c. El zapatero no aceptaba, bajo ninguna circunstancia, cambiar el 
sistema de entrega de los Zapatos 
d. El zapatero no podía negarse a la sugerencia de sus clientes de cambiar 
el sistema de entrega de zapatos 
B.  COMPETENCIA ARGUMENTATIVA: 
11.  En la frase “(…) su taller de hoces y martillos “, la hoz y el martillo 
representan: 
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a. Una metáfora 
porque los objetos guardan una relación de semejanza con las ideas 
Comunistas. 
b. Una hipérbole, porque son la exageración de las ideas comunistas. 
c. Una metonimia, porque los objetos designan u8na parte de las ideas 
comunistas. 
d. Un símbolo, porque representan convencionalmente a las ideas comunistas. 
12.  La razón por la que Jaime entregaba los zapatos unidos por largos cordones 
es: 
a. Porque quería que sus clientes se hicieran amigos. 
b. Porque soñaba con la idea de fabricar un zapato para las multitudes. 
c. Porque así ponía en práctica sus ideas sociales y económicas. 
d. Porque no le importaba gastar dinero en cordones. 
13. “El zapatero “es un relato fantástico” porque: 
a. En el ocurren hechos parecidos a los de la realidad. 
b. En el ocurren hechos insólitos en un mundo parecido real. 
c. En él ocurren hechos inexplicables en un mundo diferente al real. 
d. En él ocurren hechos mágicos en un mundo diferente al real. 
14.  Él narrador considera necesario agregar al final que Jaime “vivía feliz de 
haber encontrado cómo poner en práctica sus ideas sociales y económicas” porque: 
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a. Es la clave para la interpretación final del texto. 
b. Comparte las ideas comunistas con el personaje. 
c. Quiere, como Jaime, convencer al lector sobre la viabilidad del comunismo. 
d. Quiere dejar una enseñanza en el lector sobre el comunismo. 
15.  La expresión: “siguiendo un ritmo acompasado “es un recurso expresivo del 
texto porque: 
a. Permite al lector imaginar el sonido que produce el caminar de los personajes 
amarrados. 
b. Permite al lector imaginar las sensaciones térmicas que sienten los personajes 
al caminar. 
c. Permite al 
lector imaginar el movimiento que produce el caminar de los personajes 
d. Permite al lector imaginar el olor que desprenden los personajes al caminar 
amarrados. 
16.  Los clientes protestaban frente a la imposición de Jaime porque: 
a. Sentían que ese sistema los obliga a vivir unidos a otros y, por lo tanto, 
impedía actuar con libertad. 
b. Sentían que ese sistema los obliga a vivir unidos a otros y, por lo tanto, los 
obliga a compartir la mujer 
c. Sentían que esa situación los obligaba a hacer lo que el grupo decidía. 
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d. Sentían que esa situación los obligaba a salir en grupos uniformes y, por lo 
tanto, se sentía ridículos. 
17.  En el texto, la expresión: “Caminar en grupos uniformes por las calles, beber 
en el mismo sitio, comer en la misma mesa, y hacer el amor con la misma mujer” es 
una demostración: 
a. Deductiva.  Porque mediante la idea del comunismo se generaliza la idea del 
comunismo.  
b. Inductiva: porque mediante la enumeración de acciones particulares se llega a 
una generalización de cómo poner en práctica el comunismo. 
c. Analógica, porque atreves de una comparación se muestra las diferencias entre 
el sistema comunista y capitalista. 
d. Consecutiva, porque se muestran las consecuencias que traería la puesta en 
práctica de las ideas comunistas en una sociedad. 
         C.  COMPETENCIA PROPOSITIVA 
18.  Escoge una de las siguientes expresiones populares para indicar lo contrario 
de “condición de zapatero en sus zapatos” 
a. Donde manda capitán no manda marinero 
b. En casa de herrero azadón de palo. 
c. Pájaro en mano, ciento volando. 
d. A caballo regalado no se le mira el colmillo. 
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19.  La expresión, “caminar en grupos uniformes por las calles” es una imagen 
que el texto propone para presentar. 
a. Una sociedad capitalista. 
b. Una sociedad comunista. 
c. Una sociedad anarquista. 
d. Una sociedad feudal. 
20.  La propuesta del personaje para poner en práctica el comunismo es viable. 
a. Solo en el mundo posible de la ficción. 
b. En cualquier mundo posible. 
c. En un mundo posible de zapateros y clientes. 
d. En un mundo posible de siameses. 
21.  Si tuvieras que reemplazar la hoz y el martillo por otro símbolo que represente 
el comunismo, ¿Cuál escogerías? 
a. La paloma con una rama de laurel en el pico. 
b. La cruz roja. 
c. El color rojo. 





Apéndice 5: Taller diagnóstico 2 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
TALLER DE INICIO 
 
Fecha    _____    _____   _____ 
Grado del alumno / a: _______ 
Nombres y apellidos completos: 
______________________________________________ 
 
 El siguiente taller permitirá conocer tu desenvolvimiento en cuanto al proceso de 
comprensión literal, textual y crítica, lee con atención y responde:   
EL HOMBRE MÁS SANTO DEL MUNDO. 
Tomado de:  
https://es.slideshare.net/YESSICACORREAMARTINEZ/comprension-lectora-
44208713  
Hay una vieja narración egipcia que nos cuenta de un monje muy santo que vivía en 
el desierto, ayunaba a menudo y había abrazado la más abnegada pobreza. Mucha gente 
de los alrededores lo tenía por santo, y se decía que era el hombre que estaba más cerca 
de Dios. Así parecía, puesto que este monje se pasaba mucho tiempo en serena 
contemplación y diálogo con el Señor. Un día llegó a oídos del monje lo que la gente decía 
de él, y picado por la curiosidad le preguntó a Dios: -Dime, Señor ¿es cierto lo que la 
gente dice de mí, que soy el hombre más santo y el que está más cerca de Ti? - ¿De veras 
quieres saberlo? ¿Por qué estás tan interesado?; le pregunto Dios. El monje le contestó: -
No es la vanidad la que me mueve a preguntarte esto, sino el deseo de aprender. Si hay 
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alguien más santo que yo, debo ser su discípulo para saber acercarme más a Ti. Dios 
entonces le dijo: -Muy bien, baja por el sur del desierto al pueblo más cercano y pregunta 
por el carnicero del pueblo, él es el más santo. El monje se sorprendió mucho con la 
respuesta del Señor, pues en aquella época los carniceros gozaban de muy mala fama, pero 
obediente hizo lo que el Señor le indicó. Llego al pueblo y pudo observar a sus anchas al 
carnicero, y no encontró en él nada extraordinario. Al verlo incluso llegó a dudar, le 
pareció de bruscos modales, algo malhumorado y observó con preocupación, que cada 
chica hermosa que llegaba a la carnicería, era mirada de forma no muy santa por el 
carnicero... Cuando terminó de atender a la gente y se disponía a cerrar el negocio, el 
carnicero, sorprendido le preguntó que quería. El monje le contó lo que le había llevado a 
verlo y el carnicero quedó más sorprendido todavía. Mire Padre, yo no dudo de su palabra, 
pero me sorprende mucho que Dios le haya dicho eso, yo soy un gran pecador, aunque 
voy a la Iglesia no lo hago con la frecuencia con que debería. Pero, en fin, mi casa es su 
casa. Y le invitó a pasar y a comer con él, en tanto él entraba a una habitación en donde 
un anciano acostado en un lecho recibió todo el cuidado del carnicero, que le dio de comer 
en la boca y lo arropó con cariño para que durmiera. _Perdone mi indiscreción; le dijo el 
monje al carnicero: ¿es su padre? _No lo es; - le respondió. En realidad, es una larga 
historia. _ ¿Podría contármela?, le dijo el monje. A usted se la contaré pues sé que los 
monjes saben guardar secretos. Este hombre fue quien mató a mi padre. Cuando vino al 
pueblo, mi primer impulso fue matarlo para vengarme, pero estaba viejo y enfermo que 
sentí pena por él. Luego recordé a mi padre, que siempre me enseñó a perdonar y en su 
nombre decidí tratarlo con amor, como hubiera tratado a mi padre, si aún viviera.  
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A. COMPRENSIÓN LECTORA. 
Selecciona la respuesta correcta, de acuerdo con lo que entendiste de la lectura. 
1. Son características por las que el pueblo calificaba de santo, al monje.  
a. Vivía en el desierto, ayunando a menudo y en permanente contemplación con 
Dios. 
b. Vivía en suma pobreza y orando.  
c. Aislado del pueblo para no pecar.  
2. ¿Qué es lo que le llevó a averiguar en Dios sobre la verdad de su santidad 
propalada en la aldea? 
a. Curiosidad.  
b. Aprender más para acercarse a Dios.  
c. Vanidad.  
3. ¿Qué le dijo Dios para comprobar que otro hombre era el más santo en la aldea?  
 Ve por el sur del desierto al pueblo más cercano y pregunta por el carpintero.  
 Baja por el sur del pueblo y pregunta por el carnicero.  
 Baja por el sur del desierto al pueblo más cercano y pregunta por el carnicero.  
 
4. Afirma o niega las razones que llevó al monje a sentir ciertas dudas ante el 







 5. El carnicero sorprendido de la noticia que le traía el monje, así le dijo 
resolutivamente:  
a. Pero, en fin, mi casa es su casa, pase y siéntese para comer. 
b. Pero, en fin, mi casa está ocupada, sin embargo, pase y siéntese para comer.  
c. Buen, en fin, Dios sabe por qué lo dice, pase le invito algo de comer. 
6. ¿Qué es lo que le llamó su atención al monje respecto a la actitud del carnicero, 
una vez introducidos en otra habitación?  
a. El cuidado desamoroso que le daba a un enfermo joven desposeído.  
b. El cuidado amoroso que le daba a un viejo desposeído y enfermo. 
c. El cuidado que le brindaba a su viejo padre muy enfermo.  
7. ¿Quién era el anciano al que le brindaba su amorosa atención el carnicero?  
a. Su padre.  
b. Un hombre que mató a su padre.  
c. Un viejo enfermo y desposeído que asesinó a su padre del carnicero. 
B.  PENSAMIENTO CRÍTICO   
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 9. Haga una reflexión crítica frente a la actitud de los personajes y precisa si existe 











10. Haga una reflexión crítica frente a la actitud de los personajes y precisa si 








11. Selecciona el personaje que más le simpatiza y argumente el por qué mediante 














Apéndice 6: Taller 1 vivamos el mundo de la narración 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
TALLER 1 VIVAMOS EL MUNDO DE LA NARRACIÓN 
 
Fecha    _____    _____   _____ 
Grado del alumno / a: _______ 
Nombres y apellidos completos: 
______________________________________________ 
 
 El siguiente taller permitirá conocer tu desenvolvimiento en cuanto al proceso de 
comprensión literal, textual y crítica.   
Objetivo 
Desarrollar ejercicios de lectura a través de talleres de lectura con el fin 
de alcanzar altos niveles de comprensión lectora. 
1.Lectura 
EL EXTERMINIO DEL TIGRE 
Tomado de: https://issuu.com/carlosandrespv/docs/cast_lenguacastellana-6  
También fue cerca al río el Apaporis, en Vaupés, donde Óscar Rivera vio por 
primera vez un tigre. Estaba a sus pies manando sangre por media docena de agujeros 
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y trataba de seguir sus movimientos con los ojos “ya azulados y bien abiertos”. Él 
recuerda que era el atardecer de un día de agosto de 1971. 
Como era usual, había regresado solo a la barraca, pues Eduardo –el indio que lo 
acompañaba – se retrasó recogiendo la siringa y cuando apareció media hora más 
tarde, le dijo: 
“Óscar, hay un tigre que me sigue por la trocha cuando vengo solo al trabajo. ¡Es 
grande!”. –Pues matémoslo –propuso Óscar sin vacilar. 
–Bueno, pero vamos con otro –dijo Eduardo y Óscar llamó a Élmer para que los 
acompañara. 
 Antes de seguir… 









Los tres partieron para la trocha y adentro el indio cortó un trozo de palma de mil 
pesos y un bejuco muy delgado de yaré. Hizo un arco, un par de flechas de cincuenta 
centímetros de largas y luego peló otras ramas de macana, un palo más duro. 
Con el machete torneó dos lanzas con arpones en la punta y se las dio a Óscar y a su 
compañero. Adelante, en el barro hallaron las huellas del animal. Se trataba de un “león” 
o tigre colorado, porque no había estampado el “mamón” o dedo pulgar. A juzgar por 
la profundidad de las pisadas, debería pesar arriba de 140 kilos y, calcularon, tenía 
que ser un ejemplar muy fuerte.  
El indígena sacó del bolsillo de su pantalón un pequeño frasco que contenía el zumo 
de varias plantas, humedeció en él la punta de las flechas y los volvió a mirar. Esperaba 
suerte y se les adelantó a sus compañeros, que unos segundos más tarde vieron claramente 
al animal. 
Venía con la cabeza baja, andando despacio y con pasos firmes. Olfateaba las pisadas 
de Eduardo quien, antes de avanzar otro tanto, les pidió que se escondieran detrás de los 
árboles. “Está haciendo brisa y el tigre los puede ventiar”. 
El blanco huele “diferente”, dijo en voz baja. Luego se ubicó detrás de una palma, 
pero ya el tigre se había fijado bien en él. En ese momento Eduardo era la carnada. 
Antes de seguir… 















Esperaron un par de segundos y luego, con un movimiento tranquilo, el indio se paró 
en la rectitud de los ojos del animal, adelantó el hombro izquierdo, abrió las piernas, clavó 
los pies en el barro y tensionó. 
Esperaron un par de segundos y luego, con un movimiento tranquilo, el indio se paró 
en la rectitud de los ojos del animal, adelantó el hombro izquierdo, abrió las piernas, clavó 
los pies en el barro y tensionó el arco, levantando la punta de la flecha hasta la altura de 
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su frente. Los mestizos observaron que había dejado de respirar y únicamente escuchaban 
el rugido ahogado del animal. 
El tigre avanzó aún más. Ahora sus pasos eran cautelosos. Llegó a tres metros del 
indígena, le mostró los colmillos brillantes y amarillos y cuando se había comenzado a 
mecer hacía adelante sin levantar del suelo las extremidades, Eduardo disparó un flechazo 
impresionante. 
La varilla se hundió prácticamente toda en el pecho del felino que comenzó a huir y 
Eduardo les gritó que lo siguieran. “Ese muchacho corría como una bala a la par del tigre 
y nos iba cogiendo ventaja. Le gritábamos y él contestaba y entonces nosotros sabíamos 
por dónde seguir. Esos indígenas son muy hábiles para correr en el monte. No los paran 
ni bejucos ni nada. Nosotros ya teníamos más conciencia del monte, más sin embargo nos 
caímos mucho y perdíamos terreno. Él no. Corrió, corrió, corrió y llegó a una parte desde 
donde nos gritó: “Aquí está encaramado, vénganse rápido”, dice Óscar. El tigre estaba 
parado sobre una rama y no vieron que manara sangre por la herida, apenas teñida en los 
bordes con un líquido oscuro como el café. Se acercaron y notaron que comenzaba a 
balancearse “como si estuviera borracho”. Ahora sus graznidos eran menos fuertes que 
antes de recibir el flechazo. 
En su carrera, Óscar y Élmer habían perdido los arpones, así que Eduardo tomó 
nuevamente el machete, hizo tres lanzas de punta alargada y les entregó dos. “Lo voy a 
chuzar y cuando salte –que va ser para su lado– lo reciben como si ustedes fueran un 
tenedor”, explicó. Óscar sintió temor y propuso que se hiciera, al contrario: ellos chuzarían 
y Eduardo lo recibiría abajo. Cambiaron rápidamente de posición y cuando Óscar clavó 
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la macana en un costado del animal, éste se lanzó verticalmente. Eduardo guió la punta de 
su lanza hacia la barriga y los tres escucharon cuando el tigre se rasgó de lado a lado. 
Antes de continuar la lectura responde... 








 Comenta tus ideas con un compañero. 
 “Así herido salió corriendo. Tenía la lanza bien clavada en el estómago y la punta le 
salía por arriba, por el costillar. 
Corrió unos cuatro metros y se atoró en unos bejucos, porque el palo era bastante 
largo. Ahí mismo llegamos nosotros y le clavamos nuestras lanzas y cuando se le había 
salido el aire lo jalamos de la cola pa atrás”. 
Germán Castro Caycedo 
Mi alma se la dejo al diablo (Adaptación) 
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2. Comprensión del texto 
Nivel literal 
1. Identifica a los personajes del relato, describe cómo imaginas que son 







2. Escribe la información en tu cuaderno y compártela con tus compañeros de 
clase. 
Oscar y Elmer                                    Oscar y el indio 
El tigre                                           y Oscar Los indígenas 
3. Pedro González ha leído esta historia, pero tiene dificultades para entender 
algunos hechos. Por esta razón necesita tu ayuda, revisa las siguientes oraciones y 
elige las que son falsas, escríbelas en tu cuaderno y justifica o explica tu respuesta. 
a. Luego de recibir el flechazo, el tigre muere inmediatamente. 
b. Quien demuestra más valentía en la caza del tigre es Óscar. 
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c. De los nervios Óscar y Elmer perdieron sus arpones. 
d. Eduardo es quien finalmente mata al tigre. 
Nivel inferencial. 
En el texto que leíste hay expresiones o palabras con un significado especial, en el 
desarrollo de la narración, pero tendrás que descifrar las pistas que se encuentran detrás 
de ellas. En esta narración encontramos las palabras ventiar y manando. De acuerdo con 
los momentos de la historia ¿qué significado pueden tener? 
Escribe en tu cuaderno tu respuesta y luego coméntala con tu maestro para 
ponerse de acuerdo. 
1. Cuando escuchamos o leemos una historia siempre existe alguien que la 




c. Germán Castro Caicedo 
d. Élmer 
Nivel crítico. 
En este punto del recorrido, con todas las cosas nuevas que has descubierto sobre esta 
historia, podrás realizar comentarios sobre lo que opinas acerca de diferentes aspectos que 
son interesante, depende del lector o escucha. 
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1. Imagina que te invitan a un programa de radio para entrevistarte y escuchar tu 
opinión sobre la historia que acabas de leer. Debes utilizar muchas palabras 
que, gramaticalmente, son adjetivos, es decir, palabras que nombran 
características o dicen cosas de algo o de alguien. 
2. De los siguientes adjetivos, selecciona el grupo o grupos de adjetivos que 
utilizarías, según tu punto de vista, para escribir un texto guía, antes de esa 
entrevista radial. 
a. Extraño - dulce – capitalino 
b. Vigoroso - tenso - sorprendente 
c. Horrible - paradisiaco - selvático 
d. Tierno - grande – amarillo. 
2. En la entrevista radial que te hacen, te informan que esta historia fue 
publicada en un libro sobre una investigación periodística. Con tus 
compañeros y tu maestro respondan a las siguientes preguntas. El resultado 
escríbelo en tu cuaderno. 
 
 
















Ahora podremos conocer las diferentes formas que existen de contar historias reales 
o imaginarias. Estas formas cuentan con una serie de elementos y características que 
debemos. 
Tipología textual 
Los textos narrativos 







2. Recuerda algunos detalles de tu experiencia y escribe un texto corto (dos 
párrafos), donde incluyas información importante: el lugar donde te encontrabas, 
con quien estabas, qué animales viste, , por qué estabas allí y qué hiciste al estar 
frente a esos animales. Ten presente que cuando se narra un hecho se tienen 



















A ESCRIBIR SE DIJO. 
De acuerdo a lo leído, notaste que este texto es narrativo porque tiene unas 
características muy especiales, se organizan en secuencias, momentos o partes. Pueden 
contar con tres grandes momentos, y en el caso de las noticias, que también son textos 
narrativos, se debe realizar un seguimiento para conocer el desenlace de los hechos, por 
este motivo los textos narrativos pueden limitar su estructura a la situación inicial y al 
nudo o problema.  












Ahora trata de armar una pequeña historia con los momentos expuestos en el relato 
de la escritora Úrsula Wölfel y crea un título muy original. No olvides tener en cuenta los 
personajes, el lugar de los hechos y lo que ocurre. Escríbelo en una hoja tamaño carta e 
ilústralo con algunos dibujos, que puedan ayudar al lector a divertirse con esta corta 















Muéstralo a tu maestro para que te ayude a planear, realizar y evaluar una 
exposición de las historias que surgieron de este ejercicio. 
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Hasta este momento comprendes cómo se organiza una narración, ahora volvamos a 
revisar nuestro ejercicio con la narración “El exterminio del tigre”. Revisa la organización 
que le diste a los momentos del texto en la línea de tiempo, ¿crees que corresponde a la 
estructura del cuadro que acabamos de trabajar? Compara tu ejercicio con tu compañero 
para ponerse de acuerdo sobre la distribución de la historia. No olvides justificar tu 
respuesta. ¡Animo! Escribiste un relato y lo expusiste. Es tiempo de saber que un texto 
narrativo no sólo cuenta con unas partes definidas en la historia, existen otros elementos 


















Apéndice 7: Taller 2 ¡Mi vida... un cuento porescribir! 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
TALLER 2: ¡MI VIDA… UN CUENTO POR ESCRIBIR! 
 
Fecha    _____    _____   _____ 
Grado del alumno / a: _______ 
Nombres y apellidos completos: 
______________________________________________ 
 
 El siguiente taller permitirá conocer tu desenvolvimiento en cuanto al proceso de 
comprensión literal, textual y crítica.   
Lectura, Actividad antes de leer 
1. ¿Recuerdas cómo conociste a tu mejor amigo o amiga? 
Escríbelo en tu cuaderno 
2. ¿Recuerdas tu primer día de clases? Cuéntanos por escrito en tu cuaderno, 
uno de estos hechos. No olvides señalar el lugar, los hechos y qué ocurrió finalmente. 






Tomado de: https://issuu.com/carlosandrespv/docs/cast_lenguacastellana-6  
1. ¿En qué piensas, al leer el título del texto? ¿Por qué? Responde en tu cuaderno 
De regreso al estudio. Otra vez, primer día de colegio. Faltan tres meses, veinte días 
y cinco horas para las próximas vacaciones. 
El profesor no preparó clase. Parece que el nuevo curso lo toma de sorpresa. Para 
salir del paso, ordena con una voz aprendida de memoria: Ojo con la ortografía y la 
puntuación - Saquen el cuaderno y escriban con esfero azul y buena letra, una composición 
sobre las vacaciones. Mínimo una hoja por lado y lado, sin saltar renglón… Tienen 
cuarenta y cinco minutos. ¿Hay preguntas? 
Nadie tiene preguntas. Ni respuestas. Solo una mano que obedece órdenes porque 
viene de vacaciones. Y un cuaderno rayado de cien páginas, que hoy se estrena con el 
viejo tema de todos los años: “¿Qué hice en mis vacaciones?”. 
>> ¿Alguna vez, has pensado en lo interesante que es narrar cuentos? ¿Por qué crees 
que es interesante? 
>> Comparte la respuesta con tu compañero. 
En mis vacaciones conocí a una sueca. Se llama Frida y vino desde muy lejos a visitar 
a sus abuelos colombianos. Tiene el pelo más largo, más liso y más blanco que he 
conocido. 
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Las cejas y las pestañas también son blancas. Los ojos son de color cielo y, cuando 
ríe, se le arruga la nariz. Es un poco más alta que yo, y eso que es un año menor. Es 
lindísima. 
Para venir desde Estocolmo, capital de Suecia, hasta Cartagena, ciudad de Colombia, 
tuvo que atravesar prácticamente la mitad del mundo. Pasó tres días cambiando de aviones 
y de horarios. Me contó que en un avión le sirvieron el desayuno a la hora del almuerzo y 
el almuerzo a la hora de la comida y que luego apagaron las luces del avión para hacer 
dormir a los pasajeros, porque en el cielo del país por donde volaban era de noche. Así, 
de tan lejos, es ella y yo no puedo dejar de pensarla un solo minuto. Cierro los ojos para 
repasar todos los momentos de estas vacaciones, para volver a pasar la película de Frida 
por mi cabeza. 
Cuando me concentro bien, puedo oír su voz y sus palabras enredando el español. Yo 
le enseñé a decir camarón con chipichipi, chévere, zapote y otras cosas que no puedo 
repetir. 
Ella me enseñó a besar. Fuimos al muelle y me preguntó si había besado a alguien, 
como en las películas. Yo le dije que sí, para no quedar como un inmaduro, pero no tenía 
ni idea y las piernas me temblaban y me puse del color de este papel 
>> ¿Recuerdas cuál es un hecho importante que has vivido últimamente? ¿Con quién 
lo viviste? ¿Consideras importante narrar ese hecho? ¿Por qué? 
Ella tomó la iniciativa. Me besó. No fue tan difícil como yo creía. Además, fue tan 
rápido que no tuve tiempo de pensar “qué hago”, como pasa en el cine, con esos besos 
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larguísimos. Pero fue suficiente para no olvidarla nunca. Nunca jamás, así me pasen 
muchas cosas de ahora en adelante. Casi no pudimos estar solos Frida y yo. Siempre 
estaban mis primas por ahí, con sus risitas y sus secretos, molestando “a los novios”. Solo 
el último día, para la despedida, nos dejaron en paz. 
Tuvimos tiempo de comer raspados y de caminar a la orilla del mar, tomados de la 
mano y sin decir una palabra, para que la voz no nos temblara. 
Un negrito pasó por la playa vendiendo anillos de carey y compramos uno para cada 
uno. Alcanzamos a hacer un trato: no quitarnos los anillos hasta el día en que volvamos a 
encontrarnos. 
Después aparecieron las primas y ya no se volvieron a ir. Nos tocó decirnos adiós, 
como si apenas fuéramos conocidos, para no hacer el ridículo, para no ir a llorar ahí, 
delante de todo el mundo. 
>> ¿Cuál es el personaje que hasta ahora más te ha llamado la atención? ¿Por qué? 
Ahora está muy lejos. En “ESTO ES EL COLMO DE LEJOS”, ¡en Suecia! y yo ni 
siquiera puedo imaginarla allá porque no conozco su cuarto ni su casa ni su horario. 
Seguro está dormida mientras yo escribo aquí, esta composición. 
Para mí la vida se divide en dos: antes y después de Frida. No sé cómo pude vivir 
estos once años de mi vida sin ella. No sé cómo hacer para vivir de ahora en adelante. No 
existe nadie mejor para mí. Paso revista, una por una, a todas las niñas de mi clase (¿las 
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habrá besado alguien?). Anoche me dormí llorando y debí llorar en sueños porque la 
almohada amaneció mojada. Esto de enamorarse es muy duro… 
Levanto la cabeza del cuaderno y me encuentro con los ojos del profesor clavados en 
los míos. 
–A ver, Santiago. Léanos en voz alta lo que escribió tan concentrado. 
–Y yo empiezo a leer, con una voz automática, la misma composición de todos los 
años. 
–En mis vacaciones no hice nada especial. No salí a ninguna parte, me quedé en la 
casa, ordené el cuarto, jugué fútbol, leí muchos libros, monté en bicicleta, etc., etc. 
El profesor me mira con una mirada lejana, distraída. ¿Será que él también se 
enamoró en estas vacaciones? 
Yolanda Reyes. El terror de sexto B. Editorial Alfaguara 







1. Algunas personas (hombres y mujeres) son altos, bajos, gordos, delgados, de mal 
humor, graciosos, amables, amorosos… etc. A continuación, en tu cuaderno, vas a ubicar 
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Características que presentan los personajes del texto leído: 
Escoge entre las siguientes características y ubícalas en el cuadro 
correspondiente a cada personaje.  
Pelo más liso – Romántico - Ojos de color cielo – Intrépida - solitario 
Frida Santiago 
  
2. Así como identificaste las características de los personajes de la historia, ahora en 
tu cuaderno vas a revisar lo que escribiste, con respecto, a cómo conociste a tu mejor 
amigo o amiga y vas a recordar esas virtudes y fortalezas que tienen él o ella. Escribe 
también lo que te gusta o no de esa persona. Pasa las respuestas a tu cuaderno. 
3. Despedirnos de alguien que queremos es un momento que nos causa tristeza. 
Señala la reacción que tuvo Santiago cuando se despidió de Frida: 
a. Saltó de felicidad y celebró con sus amigos y amigas. 
b. Tuvo tiempo de llorar y contarle al profesor lo que pasó. 
c. Salió corriendo detrás de Frida. 
d. Se durmió llorando. 
> Tú, ¿cómo hubieras reaccionado, si estuvieras en los zapatos de Santiago? 
Responde en tu cuaderno. 
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4. Sabías qué cuando lees un cuento, este tiene tres partes básicas que permiten 
organizar la información de manera adecuada. Estas partes son: 1) Inicio o introducción; 
2) Nudo o desarrollo de la historia; 3) Desenlace o final. 
Teniendo en cuenta estas tres partes, ordena los hechos que aparecen a continuación 
y escríbelos en tu cuaderno: 
 (   ) En mis vacaciones conocí a una sueca. Se llama Frida y vino desde muy 
lejos a visitar a sus abuelos colombianos. 
 (   ) Ella tomó la iniciativa. Me besó. No fue tan difícil como yo creía. Además, 
fue tan rápido que no tuve tiempo de pensar “qué hago” 
 (   ) Para mí la vida se divide en dos: antes y después de Frida. No sé cómo 
pude vivir estos once años de mi vida sin ella. 
  (    ) En mis vacaciones no hice nada especial. No salí a ninguna parte, me 
quedé en la casa, ordené el cuarto, jugué fútbol, leí muchos libros, monté en 
bicicleta, etc., etc. 
 (    ) Un negrito pasó por la playa vendiendo anillos de carey y compramos uno 
para cada uno. Alcanzamos a hacer un trato: no quitarnos los anillos hasta el 
día en que nos volvamos a encontrar. 
Saquen el cuaderno y escriban con esfero azul y buena letra, una composición sobre 
las vacaciones. Mínimo una hoja por lado y lado, sin saltar renglón. 
NIVEL INFERENCIAL 
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5. Reúnete con un compañero o compañera de clase. En el cuaderno dibujen un objeto 
que quisieras regalarle a alguien especial. Después responde: 
 ¿Qué piensas de la costumbre de dar regalos? 
Ahora, recuerdas que en el texto leído, Santiago y Frida compran un objeto en común. 
¿Cuál es? Pues bien, en tu cuaderno responde nuevamente: 
 -¿Por qué crees o piensas que se hicieron ese regalo? 
 -¿Qué intención tenían al hacerlo? 
NIVEL CRÍTICO 
Así como Santiago nos narra un pedacito de su vida, tú ahora lo vas a hacer. Para ello 
vamos a tener en cuenta esta frase que nos comparte un gran escritor de nuestro país, 
Gabriel García Márquez: “La vida no es la que uno vivió, si no la que uno recuerda y 
cómo la recuerda para contarla” y vas a elaborar en tu cuaderno el siguiente cuadro, 
allí vas a recordar tres momentos significativos en tu vida. 
 
Primer momento Orden temporal Orden espacial 
¿Qué paso? ¿En qué fecha ocurrió? 
¿Qué edad tenías? 








Orden temporal y que edad 
tenias 
 En qué lugar ocurrió 
el evento 
Tercer momento Orden temporal  
¿Qué paso? ¿En qué fecha ocurrió y que 
edad tenías? 
En qué lugar ocurrió el 
evento 
 
El anterior ejercicio, nos encamina a escribir nuestra vida. Cómo pudiste darte cuenta, 
aquí retomamos ciertas situaciones, lugares y datos que nos permiten reconocer momentos 
importantes de nuestra vida y el entorno donde vivimos. A esta forma de escritura le 
llamamos… AUTOBIOGRAFÍA 
TIPOLOGIA TEXTUAL. 
APRENDO ALGO NUEVO. 
Ponerle lógica a mi historia de vida 
 
¿Cohesión y Coherencia… qué es eso? 
En el texto que estás preparando tienes en cuenta una serie de recuerdos y vivencias 
propias, que tú organizaste. Dicha organización nos permite comunicar con claridad 
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nuestros pensamientos y sentimientos. La cohesión, precisamente nos permite eso, 
organizar las ideas, de manera que lo que vas narrando lleva un hilo conductor que logra 
unir las frases u oraciones para que sean entendidas por nuestros lectores. 
Ahora, para que la cohesión se logre, es importante también tener en cuenta la 
coherencia. Cuando, contrastamos tu historia y la de Santiago, te pedimos que 
respondieras tres preguntas, estas hacen parte de la arquitectura global del texto. Dichas 
preguntas nos permiten identificar si las ideas para, comunicar tienen relación con la idea 
principal del texto. 
Si los personajes que actúan en la historia contribuyen a que la narración sea más 
interesante, si los lugares corresponden y tienen sentido en la historia y si los sucesos o 
momentos más importantes nutren el interés del texto a leer. 
Así un buen texto narrativo, requiere de dos elementos vitales. La cohesión y la 
coherencia. Indaga o pregunta a tu profesor, sobre lo que implica que en un texto haya 
tanto coherencia como cohesión. Pide que te ayude con ejemplos. 
11. Ayuda a Santiago 
Santiago tiene un problema, necesita escribir un párrafo donde le relate a Frida cómo 
se sintió en navidad junto a sus hermanos. El sólo tiene dos ideas y no sabe organizarlas. 
Lee las dos ideas siguientes que tiene Santiago y en tu cuaderno trata de escribir un 
párrafo en el que puedas desarrollar estas ideas. Lee el párrafo ante tus compañeros para 
saber si lo comprenden. 
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1. Los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de navidad. 
2. Las clases estaban acabando y ya tenían ganas de que llegaran las navidades, 
Se podría afirmar que la autobiografía es la narración de tu vida. Aquí, tú tienes 
la libertad de hablar sobre tus aficiones, tu nacimiento, tus padres, lo que te gusta o 
no, lo que piensas del mundo y lo que quisieras llegar a ser. 
Una vez elabores un primer borrador de tu autobiografía, no olvides leerla y 
compartirla con otros. Cada vez que leas encontrarás que puedes mejorar tu escrito. 
Recuerda que escribir es un proceso que implica muchos elementos y que antes de 
tener un escrito final, se debe estar dispuesto a hacer los cambios necesarios para 
poder tener un final, después de muchos borradores. 
> Vas a construir un texto autobiográfico, ten en cuenta el cuadro que elaboraste 
en tu cuaderno, el texto debe tener mínimo tres párrafos; recuerda que, en la 
estructura de un texto narrativo, puedes incluir situaciones y momentos imaginarios 
que se relacionen con lo que quieres decir. 
> Cuando creas que está listo, reléelo junto con un compañero y haz las 
correcciones que necesarias. 
> Una vez corregido y terminado el texto, crea una carátula para esta nueva 
historia, ten cuenta lo que has aprendido. 
> Finalmente, vas a releer la historia de Santiago y Frida y la que tú también 
escribiste. Aquí vas a identificar, por medio de este cuadro, lo siguiente: 
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Escribe dos párrafos de tu autobiografía y léelos a tus compañeros. 
Ten en cuenta Antes de elaborar la carátula, estas son las recomendaciones más 
importantes: 
 Ilustración colorida y que se relacione con el titulo 
 Titulo llamativo 
 Nombre del autor 
Ahora que conoces cómo funciona la cohesión y la coherencia en un texto. 
Intercambia tu autobiografía con la de uno de tus compañeros y revisa que se cumplan los 
dos criterios que aparecen en el recuadro. 
También fíjate en que, al redactar tu escrito, las palabras coincidan en género y 
número y todos los elementos relacionados con la coherencia y la cohesión. Si tienes 
dudas pide ayuda a tu profesor. 
 ¿Dónde empieza y dónde termina el inicio de la historia? 
 ¿Cuál es la acción o el momento más importante de la historia? 
 ¿Cuál es el tema principal? 





 APENDICE 8 
Apéndice 8: Taller 3 una nueva noticia, la novela 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
TALLER 3: UNA NUEVA NOTICIA… LA NOVELA 
 
Fecha    _____    _____   _____ 
Grado del alumno / a: _______ 
Nombres y apellidos completos: 
______________________________________________ 
 
 El siguiente taller permitirá conocer tu desenvolvimiento en cuanto a el proceso 
de comprensión literal, inferencial y crítica.   
 
1. De acuerdo con lo que ya aprendiste sobre los textos narrativos, ubica la siguiente 
información. Hazlo en tu cuaderno. Este ejercicio le permitirá a tu profesor saber hasta 
dónde has avanzado. 
Argumento del cuento 














Planteamiento del conflicto 
 El conflicto del cuento es que 
_____________________________________________________________
_______ 
Resolución del conflicto 




Actividad antes de leer 
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1. Una niña quiere ingresar al equipo de fútbol masculino del colegio. Según tu 
criterio responde: 
Lee con tres compañeros el siguiente texto y responde a las preguntas que se te harán 
en el transcurso de la lectura. 
LA NIÑA QUE ME ROBÓ EL CORAZÓN (FRAGMENTO) 
Tomado de: https://issuu.com/carlosandrespv/docs/cast_lenguacastellana-6  
En esta fotografía estamos los cinco con el uniforme del equipo de microfútbol de 
Quinto B. Si aparecemos sonrientes no es solo porque estuviéramos posando para la 
fotografía que nos tomó el profesor Noriega, sino porque acabábamos de ganarles a los 
presumidos de Quinto A, que durante toda la primaria nos habían superado y se habían 
llevado todos los títulos. De izquierda a derecha somos: Pan de Yuca, Migaja, Yo, 
Porcelana y Albóndiga. Esos son nuestros apodos de cariño. A mí me llaman Cigüeña por 
mis piernas largas y delgadas. La mayoría fueron apodos que se inventaron 
espontáneamente, en alguna situación cotidiana, y que con el tiempo nadie recuerda quién 
los usó por primera vez para llamar a determinada persona. Al comienzo incomodaron, 
pero luego se fueron pegando y se hicieron más populares que nuestros nombres. 
> ¿En tu salón, existen compañeros o compañeras con apodos de cariño? Si los 
recuerdas, escríbelos en tu cuaderno y explica por qué tienen esos apodos. Incluso ahora, 
que ya he crecido, que estoy por terminar el bachillerato, y mis viejos amigos de la 
primaria no están para llamarme Cigüeña, extraño esa trisílaba confianzuda que me daba 
la sensación de cercanía y cordialidad. 
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> ¿Qué crees que pensarán y harán los miembros del equipo? 
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
1. Según este título: “La niña que me robó el corazón” ¿qué sentimientos y 
emociones se darán en la historia? Comparte tu respuesta con un compañero 
y con el profesor. 
En esta imagen también hubieran podido quedar Aladino y Buñuelo. Pero el destino 
nos los arrebató en ese último año. 
En primer lugar, Carlos Andrés, alias Aladino, tuvo que irse a otra ciudad, a estudiar 
en un colegio para niños con coeficiente intelectual superior, niños «genio», como él. Y 
luego, Andrés Gustavo, Buñuelo, se fue con sus cincuenta y cinco kilos al Colegio de las 
Hermanitas de la Caridad porque a su mamá le pareció que en donde estudiábamos, nos 
formaban para ser impíos. 
La partida de estos dos compañeros nos dejó con cuatro jugadores. Antes, éramos 
seis: cinco titulares y Buñuelo, que siempre jugaba sólo unos cuantos minutos porque su 
físico no resistía más. Generalmente le pedíamos que entrara cuando había en el otro 
equipo algún fortachón que nos estaba lastimando. Buñuelo se encargaba de amansarlo, 
de ablandarlo, de calmarle los impulsos. 
Albóndiga siempre fue nuestro portero. Era gordito él, pero no tanto como Buñuelo. 
Se llamaba Juan Gabriel y su piel era morena, de un color café claro, como el que toman 
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las albóndigas cuando se cocinan. Cubría una buena parte de la portería con su talla y 
sabía cerrar los ángulos de remate. 
Además, tenía buenos reflejos. Su debilidad eran los balones altos porque le costaba 
trabajo levantar su masa corporal en un salto. Pan de Yuca y yo éramos defensas, aunque 
yo me proyectaba al ataque en algunas ocasiones. Sobre todo, en los tiros de esquina y los 
saques laterales. Soy bueno para saltar y cabecear, mis piernas me favorecen. Ricardo 
Alfonso, Pan de Yuca, era un defensor neto: fuerte, rápido, valiente y preciso. Tenía la 
piel blanquecina y áspera, como un pan de yuca. Era el único del combo que decía que iba 
a ser futbolista profesional. Y tenía talento. Quién sabe si haya contado con suerte y se 
haya podido dedicar al fútbol como era su sueño. 
Daniel Enrique, Migaja, era un ágil delantero, su pequeña estatura lo hacía 
escurridizo entre los adversarios. Pero su debilidad era la misma (la estatura). Decían que 
era bajito porque nació sietemesino. Él es la prueba de que nada es totalmente bueno ni 
totalmente malo. Ese tamaño que le servía como ventaja para colarse entre los otros, lo 
hacía débil a la hora del choque, del cuerpo a cuerpo. Y en los juegos de contacto eso es 
definitivo. 
Antes de que empezara el torneo inter clases de ese año no sabíamos qué iba a pasar 
con el equipo. 
En nuestro curso no había más niños que En esta imagen también hubieran podido 
quedar Aladino y Buñuelo. Pero el destino nos los arrebató en ese último año. 
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En primer lugar, Carlos Andrés, alias Aladino, tuvo que irse a otra ciudad, a estudiar 
en un colegio para niños con coeficiente intelectual superior, niños «genio», como él. Y 
luego, Andrés Gustavo, Buñuelo, se fue con sus cincuenta y cinco kilos al Colegio de las 
Hermanitas de la Caridad porque a su mamá le pareció que en donde estudiábamos, nos 
formaban para ser impíos. 
La partida de estos dos compañeros nos dejó con cuatro jugadores. Antes, éramos 
seis: cinco titulares y Buñuelo, que siempre jugaba sólo unos cuantos minutos porque su 
físico no resistía más. Generalmente le pedíamos que entrara cuando había en el otro 
equipo algún fortachón que nos estaba lastimando. Buñuelo se encargaba de amansarlo, 
de ablandarlo, de calmarle los impulsos. 
Albóndiga siempre fue nuestro portero. Era gordito él, pero no tanto como Buñuelo. 
Se llamaba Juan Gabriel y su piel era morena, de un color café claro, como el que toman 
las albóndigas cuando se cocinan. Cubría una buena parte de la portería con su talla y 
sabía cerrar los ángulos de remate. 
Además, tenía buenos reflejos. Su debilidad eran los balones altos porque le costaba 
trabajo levantar su masa corporal en un salto. Pan de Yuca y yo éramos defensas, aunque 
yo me proyectaba al ataque en algunas ocasiones. Sobre todo, en los tiros de esquina y los 
saques laterales. Soy bueno para saltar y cabecear, mis piernas me favorecen. Ricardo 
Alfonso, Pan de Yuca, era un defensor neto: fuerte, rápido, valiente y preciso. Tenía la 
piel blanquecina y áspera, como un pan de yuca. Era el único del combo que decía que iba 
a ser futbolista profesional. Y tenía talento. Quién sabe si haya contado con suerte y se 
haya podido dedicar al fútbol como era su sueño. 
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Daniel Enrique, Migaja, era un ágil delantero, su pequeña estatura lo hacía 
escurridizo entre los adversarios. Pero su debilidad era la misma (la estatura). Decían que 
era bajito porque nació sietemesino. Él es la prueba de que nada es totalmente bueno ni 
totalmente malo. Ese tamaño que le servía como ventaja para colarse entre los otros, lo 
hacía débil a la hora del choque, del cuerpo a cuerpo. Y en los juegos de contacto eso es 
definitivo. Antes de que empezara el torneo intercalases de ese año no sabíamos qué iba a 
pasar con el equipo. 
En nuestro curso no había más niños que partida de estos dos compañeros nos dejó 
con cuatro jugadores. Antes, éramos seis: cinco titulares y Buñuelo, que siempre jugaba 
sólo unos cuantos minutos porque su físico no resistía más. Generalmente le pedíamos 
que entrara cuando había en el otro equipo algún fortachón que nos estaba lastimando. 
Buñuelo se encargaba de amansarlo, de ablandarlo, de calmarle los impulsos. 
Albóndiga siempre fue nuestro portero. Era gordito él, pero no tanto como Buñuelo. 
Se llamaba Juan Gabriel y su piel era morena, de un color café claro, como el que toman 
las albóndigas cuando se cocinan. Cubría una buena parte de la portería con su talla y 
sabía cerrar los ángulos de remate. Además, tenía buenos reflejos. Su debilidad eran los 
balones altos porque le costaba trabajo levantar su masa corporal en un salto. Pan de Yuca 
y yo éramos defensas, aunque yo me partida de estos dos compañeros nos dejó con cuatro 
jugadores. Antes, éramos seis: cinco titulares y Buñuelo, que siempre jugaba sólo unos 
cuantos minutos porque su físico no resistía más. Generalmente le pedíamos que entrara 
cuando había en el otro equipo algún fortachón que nos estaba lastimando. Buñuelo se 
encargaba de amansarlo, de ablandarlo, de calmarle los impulsos. 
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Albóndiga siempre fue nuestro portero. Era gordito él, pero no tanto como Buñuelo. 
Se llamaba Juan Gabriel y su piel era morena, de un color café claro, como el que toman 
las albóndigas cuando se cocinan. Cubría una buena parte de la portería con su talla y 
sabía cerrar los ángulos de remate. 
Además, tenía buenos reflejos. Su debilidad eran los balones altos porque le costaba 
trabajo levantar su masa corporal en un salto. Pan de Yuca y yo éramos defensas, aunque 
yo me proyectaba al ataque en algunas ocasiones. Sobre todo, en los tiros de esquina y los 
saques laterales. Soy bueno para saltar y cabecear, mis piernas me favorecen. Ricardo 
Alfonso, 
Pan de Yuca, era un defensor neto: fuerte, rápido, valiente y preciso. Tenía la piel 
blanquecina y áspera, como un pan de yuca. Era el único del combo que decía que iba ser 
futbolista profesional. Y tenía talento. Quién sabe si haya contado con suerte y se haya 
podido dedicar al fútbol como era su sueño. Daniel Enrique, Migaja, era un ágil delantero, 
su pequeña estatura lo hacía escurridizo entre los adversarios. Pero su debilidad era la 
misma (la estatura). Decían que era bajito porque nació sietemesino. Él es la prueba de 
que nada es totalmente bueno ni totalmente malo. Ese tamaño que le servía como ventaja 
para colarse entre los otros, lo hacía débil a la hora del choque, del cuerpo a cuerpo. Y en 
los juegos de contacto eso es definitivo. 
Antes de que empezara el torneo intercalases de ese año no sabíamos qué iba a pasar 
con el equipo. 
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En nuestro curso no había más niños que jugaran bien, como para reemplazar a los 
dos ausentes, aunque a casi todos les gustaba el fútbol y varios se ofrecieron. El problema 
principal era que el vacío que dejó Aladino no se llenaba solamente con alguien a quien 
le gustara jugar. 
Se necesitaba que fuera de pensamiento rápido, de pases precisos, de buena técnica y 
de pegada fuerte. Estudiamos a los candidatos durante varios días y llegamos a la 
conclusión de que, en Quinto B, definitivamente, no había más talento futbolístico. Nos 
resignamos a que tendríamos que poner a alguien para rellenar la defensa y así yo pasaría 
a la delantera, pero sabíamos que eso nos dejaría débiles tanto en ataque como en defensa. 
Un día, en el descanso, mientras comíamos emparedado y refresco y charlábamos 
sobre la alineación, se nos acercó Claudia y nos dijo: 
–Necesitan a alguien para el equipo, ¿cierto? No creímos que realmente tuviera una 
solución a nuestro problema, así que seguimos comiendo y alguien le respondió, con la 
boca medio llena de comida, solo por amabilidad: 
–Sí, nos falta uno. Ninguno de nosotros esperaba la propuesta que se traía entre 
manos. No lo habíamos considerado ni siquiera en broma. 
–Yo puedo jugar con ustedes –agregó Claudia. Volvimos la mirada para verle la cara. 
Esperábamos que se estuviera riendo, que fuera una broma. Pero no. Era en serio. 
Estaba ahí parada frente a nosotros con su faldita morada de cuadritos, sus medias 
blancas acanaladas, sus zapatos morados de cordones blancos, su blusa de manga 
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abombada y su delgado corbatín, hecho en la misma tela de la falda. No pudimos 
controlarnos. La risa emergió de nuestros adentros y fuimos groseramente burlones. A 
Albóndiga, el refresco se le vino por la nariz de tanto reírse, yo escupí en una risotada el 
mordisco de emparedado que acababa de llevarme a la boca. Entonces, la reacción de 
Claudia no se hizo esperar. 
>> ¿Qué piensas de una niña que juega futbol?… Comparte con tus compañeros las 
opiniones. 
– ¡No sé por qué pensé que ustedes merecían que yo jugara en su equipo! Se veían 
diferentes, se veían inteligentes. Pero son tan machistas y tan brutos como todos. 
Sus palabras fueron agresivas pero su rostro no reflejó ira. Tampoco pareció que le 
doliera que nos burláramos de ella o que no fuera a jugar con nosotros. Tal vez, no se 
trataba de que la hubiéramos ofendido, sino de que la decepcionamos. 
Ella pensó que estábamos preparados para considerar que una niña podría hacer bien 
cosas que llamábamos de hombres. 
 Pero nosotros éramos unos niños menores de doce años y nos faltaba mucho por 
vivir para comprender la igualdad de géneros. El incidente no nos mereció mucho análisis 
en ese momento. Estuvimos más preocupados por limpiarnos las camisetas y la cara, que 
estaban llenas de comida. 
Se llamaba Claudia Milena. Estudiaba con nosotros desde tercer grado. Nos parecía 
una niña normal. No era muy bonita; entonces no estaba entre «las divinas». Era buena en 
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el estudio, pero no estaba entre «las nerdas». No pertenecía al equipo de las porristas, 
ni la habíamos visto en el grupo de danzas, ni ninguna de esas actividades en las que las 
niñas normalmente muestran sus destrezas físicas. 
En conclusión, no sobresalía en nada, ni por excelente ni por pésima. Deambulaba 
por ahí, de un grupo de niñas a otro. Nunca estuvo mucho tiempo en alguno de esos clubes 
que las chicas forman. No tenía reconocimientos ni amistades en el grupo, pero tampoco 
enemistades porque no era antipática ni entrometida. 
Unos días después, Pan de Yuca llevó un recorte del periódico local de la fecha 
anterior. Su papá se lo había dado para que leyera la sección deportiva. Nos lo pasamos 
por la fila de la formación matutina que se acostumbraba en nuestro colegio antes de entrar 
a clase. Y la expresión facial que todos hicimos reflejó el desconcierto que nos causaba la 
foto a color de una niña con el uniforme de la selección nacional de fútbol, haciendo la 
veintiuna, con pinta de estrella. Un gran titular decía: 
Era Claudia Milena, la niña invisible de Quinto B. Y viajaría a un campeonato 
internacional en unos días. Llevaba casi dos años con nosotros y no nos habíamos dado 
cuenta de que era una gran jugadora. 
Fabio Barragán Santos. La niña que me robó el corazón. 
Ediciones SM. Bogotá, 2009 
 
> Si te gusto o no la historia explica en tu cuaderno… ¿por qué?  
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1. COMPRENSIÓN DE LECTURA 
NIVEL LITERAL 
1. Relaciona en tu cuaderno el apodo de los personajes del texto anterior con el 






Pan de yuca  
Migaja   
Genio  
Pasado de kilos   
Piernas largas  
Color de piel  
estatura  
Color y textura de piel  
 
2. Dibuja una cancha en tu cuaderno y ubica en ella a los personajes, según el 
lugar que ocupaban en el juego: defensa, delantero, portero, banca. Luego explica 
por qué es importante la imagen de la cancha y la ubicación de los personajes para 
el desarrollo de la historia. 
3. Junto con un compañero vas a imaginar que, así como en este texto, en la vida 
real, hay niñas que juegan futbol. Escribe un texto real o imaginario sobre este 
asunto del fútbol femenino. No olvides recomendaciones como las siguientes: en un 
pliego de cartulina o papel periódico vas a crear e inventar una noticia, esta tendrá 
que tener las siguientes recomendaciones: 
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 >> Tratará una temática relacionada con el fútbol. 
 >> Hablará de un futbolista o una futbolista. 
 >> El personaje debe tener apodo y explicar el porqué del mismo. 
 >> Presentará su mayor virtud en el campo de juego. 
5-  NIVEL INFERENCIAL 
4. De acuerdo con la lectura, a Buñuelo lo trasladan de colegio porque “en donde 
estudiábamos nos formaban para ser impíos”. De acuerdo con los detalles de la 
historia, ¿Qué significa la palabra impíos? 
a. Que permanecen sucios. 
b. Falta de respeto a las hermanitas de la caridad. 
c. Que no respeta la religión. 
d. Limpieza en su cuerpo. 
En tu cuaderno escribe la respuesta y explica por qué seleccionaste esta opción. 







Comenta tu respuesta en clase y escribe las observaciones que tus compañeros o 
maestro hacen a tu respuesta. Luego reescribe tu respuesta teniendo en cuenta los 
comentarios que obtuviste. 
6. NIVEL CRÍTICO 
 Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas, pero antes imagina que estás 
en la situación de Claudia y enfrentas la actitud que tuvieron los jugadores hacia 
ella. 
 >> ¿Actuarías de la misma forma? 
 >> ¿Qué actitud asumirías en esta situación? 
 >> Teniendo en cuenta tu respuesta que diste a la pregunta anterior ¿Cómo 
cambiaría la historia? 
7. Con la ayuda de tu maestro busca el significado de las siguientes palabras: 
machistas brutos. 
 Orientados por el profesor, comenta en clase qué piensas sobre siguiente 
expresión: 
“Son tan machistas y tan brutos como todos”. 
Ten en cuenta: 
 La consideración de los niños hacia la niña. 
 Lo que has escuchado sobre el feminismo y el machismo 
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 Tu postura frente a las diferencias a nivel de habilidades entre hombres y 
mujeres. 
1. Organiza un grupo con cuatro compañeros y reflexionen sobre las siguientes 






2. Luego de la discusión escribe en tu cuaderno las conclusiones a las que llegas 
sobre el uso de los apodos en la vida cotidiana, las actitudes machistas que se ven en 
la vida diaria y el maltrato hacia las mujeres. 
Organiza con tus compañeros y el profesor sobre una de las anteriores temáticas. 
1. TIPOLOGÍA TEXTUAL 
Características y elementos de la novela 
Actividad previa 
1. A partir del siguiente enunciado, tomado de la lectura anterior, identifica: 
 Narrador: 
 Presente, es decir que participa en los eventos que suceden en la historia 
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 Ausente, es decir que no hace parte de los eventos de la historia y sólo los 
observa. 
 La narración es contada en: 
 Primera persona: yo... 
 Tercera persona: el jugador. 
11. EJERCITO LO APRENDIDO. 
 9. 1. Luego de leer el fragmento de la novela “La niña que me robó el corazón”, 
identifica: 
> ¿Cuál es el tema central que aborda esta parte de la novela? 
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 




2. Recuerdas lo que se hizo sobre la amistad entre antiguo enemigos. De forma 
individual vas a tratar de construir una narración mínima de un párrafo, ten en 
cuenta lo que ya habías realizado. Escríbelo en tu cuaderno y después compártelo 
con un compañero. 
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APENDICE 9 
Apéndice 9: Taller 4, lo primero que contamos los humanos (mito) 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
TALLER 4: LO PRIMERO QUE CONTAMOS LOS HUMANOS (MITO) 
 
Fecha    _____    _____   _____ 
Grado del alumno / a: _______ 
Nombres y apellidos completos: 
______________________________________________ 
 
 El siguiente taller permitirá conocer tu desenvolvimiento en cuanto al proceso de 
comprensión literal, inferencial y crítica.   
EXPLORA TUS CONOCIMIENTOS. 
Actividad antes de leer 
1. Comenta con tus compañeros acerca de algún grupo indígena que conozcas: 
sus costumbres, creencias, rituales, qué problemáticas viven hoy en día. 
2. ¿Sabes cómo explicaban nuestros antepasados aquellos fenómenos que en ese 








Ahora, para complementar tus respuestas, lee la siguiente narración y descubre 
algunas de las creencias de los arahuacos, la cultura indígena a la que pertenece dicho 
relato. 
CÓMO NACIERON EL SOL Y LA LUNA 





En medio de la oscuridad, una hermosa india arahuaca tuvo dos niños: Yima y Yuí, 
que despedían luz por todo el cuerpo y, temerosa de que al verlos se los robaran, los 
escondió en una cueva. 
3. Anticípate a la lectura: 
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Sin embargo, el resplandor que producían era tanto que se filtraba por las rendijas de 
la puerta y fácilmente fue visto por los demás indios que, curiosos, quisieron saber qué 
había adentro. Con flautas, caracoles y tambores llegaron hasta las cercanías de la cueva 
y empezaron a tocar una música hermosísima. Las suaves notas llegaron a oídos de los 
niños indios, y Yuí, el varón, salió para escucharla mejor. 
No fue sino verlo para que los indios trataran de cogerlo, pero Yuí voló y subió hasta 
el cielo donde se convirtió en Sol. Los indígenas que miraron para verlo subir quedaron 
convertidos en piedras. 
5-Antes de continuar con el relato: 
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Pero la luminosidad de la cueva continuaba y tenues rayos se asomaban por las 
hendiduras. Los indígenas resolvieron tocar más hermoso. Yima, la hermana de Yuí, 
también salió para escuchar mejor. 
Los indios, temerosos de que se les escapara, le arrojaron ceniza a los ojos para así 
enceguecerla, pero ella también voló en la misma dirección de su hermano y se situó muy 
cerca. 
Como la cara le había quedado cubierta de ceniza, no tuvo el mismo resplandor de 
Yuí, pero en las noches vigila los prados de los incas (arhuacos). Yima se convirtió en 
Luna. 
Mito arahuaco recopilado por 
 Luis María Sánchez en Colombia,  
Mitos y leyendas 
 
Confronta tu versión con el relato: 
 ¿En qué coincidieron el final que le diste al relato y el desenlace que 












6- COMPRENSIÓN LITERAL 
En este nivel vas a identificar información que aparece explícita, evidente en el texto. 
Para ello, verifica algunas afirmaciones que se hacen a partir del texto. Luego, reconoce 
algunos elementos narrativos: los personajes, el conflicto, los lugares en que sucede la 
historia, entre otros. 
1. Escribe en tu cuaderno, cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas 
y cuáles son falsas según el relato que acabas de leer. 
 Yima y Yuí nacieron en pleno medio día y por eso, desprendían luz por todo 
su cuerpo. 
 Tanto Yima como Yuí amaban el silencio de la selva. 
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 Los indígenas engañaron a los dos niños con sonidos musicales. 
 Yima y Yuí representan la luz del sol y las estrellas. 
 Los dos hermanos, Yima y Yuí son los protectores de los arhuacos. 
2. Dibuja en tu cuaderno este esquema y complétalo según el relato anterior. 
Primer momento Orden temporal Orden espacial 
¿Qué paso? ¿En qué fecha ocurrió? 
¿Qué edad tenías? 







Orden temporal y que edad 
tenias 
 En qué lugar ocurrió 
el evento 
Tercer momento Orden temporal  
¿Qué paso? ¿En qué fecha ocurrió y que 
edad tenías? 
En qué lugar ocurrió el 
evento 
 
3. A partir de las posibles relaciones que descubriste, intenta responder estos 
interrogantes, en tu cuaderno: 
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 ¿Qué hechos o aspectos hicieron posible que las culturas antiguas comenzaran 



















 ¿Por qué crees que una leyenda, un mito, un refrán puede identificar o dar 
















4. Confronta tus respuestas con dos compañeros más. Luego, con apoyo del profesor, 
establezcan algunos aspectos en común, acerca de la importancia de la tradición oral en la 
unión, identidad y sentido de pertenencia de las culturas. 
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NIVEL INFERENCIAL 
En este nivel vas a encontrar información que no está explícita en el texto. Debes 
relacionar algunas palabras o ideas entre sí para descubrirla. Ten en cuenta también el 
título y algunas pistas que te dé el relato acerca de las costumbres de los arhuacos. 
3. Explica cómo se relaciona el título Cómo nacieron el sol y la luna, con el 












Aquí, vas a expresar tu punto de vista u opinión acerca del relato, tanto en su 
contenido como en su relación con otros temas que se pueden desprender de éste. 
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5. ¿Qué crees que ocurrió finalmente con la madre de Yima y Yuí después de 







6. Consulta estos aspectos sobre los arhuacos. 













7. Presenta la información que consultaste en un friso hecho con material 
reciclable. 
Descubramos nuestra tradición oral. 
En todas las regiones de nuestro país existe gran variedad de dichos, expresiones, 
refranes, coplas, canciones, leyendas y relatos acerca de las creencias de las personas, 
como el que leíste anteriormente sobre cómo nacieron el Sol y la Luna. 
Todas esas formas de expresión: coplas, trovas, canciones, dichos, refranes, relatos, 
propias de las distintas regiones de un país, son manifestaciones de una gran riqueza que 
poseen la mayor parte de los pueblos y culturas: la Tradición oral. 









Para encontrar respuesta a estos interrogantes, lee atentamente el siguiente esquema 
e intenta descubrir posibles relaciones entre los distintos conceptos: 
CONSULTO LOS SIGUIENTES TERMINOS:  MITO – LEYENDA – 
CANCIONES -  
EVALUACIÓN 
Apoya o contradice esta afirmación: En los relatos de tradición oral podremos hallar 
el origen de nuestra literatura. 
1. ¿Crees que los relatos, expresiones, coplas y canciones que conoces, sí 
identifican y expresan la manera de ser de los habitantes de tu región? 
Justifica tu respuesta en el cuaderno 
 Actividad de análisis 
4. Consulta un mito de tu región. Clasifícalo según el cuadro anterior y 
descubre qué fenómeno o aspecto explica dicho relato. Puedes escoger algún 
relato del libro Primitivos relatos contados otra vez de Hugo Niño. 




Apéndice 10: Taller 5, convertir la realidad en un fantástico regalo. Prueba final 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
TALLER 5: CONVERTIR LA REALIDAD EN UN FANTÁSTICO REGALO 
PRUEBA FINAL 
(Leyenda) 
1. Actividad antes de leer 
1. Seguramente, alguno de tus mayores (padres o abuelos) te haya contado 
alguna leyenda o historia de misterio. 
 ¿Recuerdas de qué trataba el relato? 
 ¿Quién era el protagonista? 
 ¿Qué misterio rondaba a los personajes? 
Cuéntales a tus compañeros. 
2. ¿Hay muchas leyendas en tu región? ¿En qué ocasiones se cuentan leyendas? 
¿Las personas de tu región creen realmente en estas historias? ¿Tú crees en las 





LA MADRE DE AGUA 
Tomado de: https://issuu.com/carlosandrespv/docs/cast_lenguacastellana-6  
Anticípate al texto: 
 ¿Ya habías escuchado o conocías el relato de la Madre de agua? 
 ¿Cómo te imaginas a ese personaje? Descríbelo o dibújalo en tu cuaderno. 
 
Cuentan los ribereños, los pescadores, los bogas y vecinos de los grandes ríos, 
quebradas y lagunas, que los niños predispuestos al embrujo de la madre de agua, siempre 
sueñan o deliran con una niña bella y rubia que los llama y los invita a un paraje tapizado 
de flores y un palacio con muchas escalinatas, adornado con oro y piedras preciosas. 
Anticípate al texto: 
 ¿El personaje, tal como lo describen aquí, corresponde con el que 
imaginaste? 






En la época de la Conquista, en que la ambición de los colonizadores no sólo consistía 
en fundar poblaciones sino en descubrir y someter tribus indígenas para apoderarse de sus 
riquezas, salió de Santa Fe una expedición rumbo al río Magdalena. 
Los indios guías descubrieron un poblado, cuyo cacique era un joven fornido, 
hermoso, arrogante y valiente, a quien los soldados capturaron con malos tratos y luego 
fue conducido ante el conquistador. 
Éste lo abrumó con preguntas que el indio se negó a contestar, no solo por no entender 
español, sino por la ira que lo devoraba. 
El capitán, en actitud altiva y soberbia, para castigar el comportamiento del nativo 
ordenó amarrarlo y azotarlo hasta que confesara dónde guardaba las riquezas de su tribu, 
mientras tanto iría a preparar una correría por los alrededores del sector. La hija del avaro 
castellano estaba observando desde las ventanas de sus habitaciones con ojos de 
admiración y amor contemplando a aquel coloso, prototipo de una raza fuerte, valerosa y 
noble. 
Tan pronto salió su padre, fue a rogar enternecida al verdugo para que cesara el cruel 
tormento y lo pusieran en libertad. Esa súplica, que no era una orden, no podía aceptarla 
el vil soldado porque conocía perfectamente el carácter enérgico, intransigente e irascible 




Anticípate al relato: 
 >> ¿Qué puede suceder en el relato, de aquí en adelante? 






La joven española, de unos quince años, de ojos azules, ostentaba una larga cabellera 
dorada, que más parecía una capa de artiseda amarilla por la finura de su pelo. La bella 
La leyenda cuenta que en las noches tranquilas y estrelladas se oye una canción de arrullo 
tierna y delicada. 
La dama miraba ansiosamente al joven cacique, fascinada por la estructura hercúlea 
de aquel ejemplar semisalvaje. 
Cuando quedó libre, ella se acercó. Con dulzura de mujer enamorada lo atrajo y se 
fue a acompañarlo por el sendero, internándose entre la espesura del bosque. El aturdido 
indio no entendía aquel trato. Al verla tan cerca, él se miró en sus ojos, azules como el 
cielo que los cobijaba, tranquilos como el agua de sus pesetas, puros como las florecillas 
de su huerta. 
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Ya lejos de las miradas de su padre lo detuvo y allí lo besó apasionadamente. 
Conmovida y animosa le manifestó su afecto diciéndole: ¡Huyamos!, llévame contigo. 
El lastimado mancebo, atraído por la belleza angelical, rara entre su raza, accedió, la 
alzó intrépido, corrió, cruzó el río con su amorosa carga y se refugió en el bohío de otro 
indio amigo suyo, quien los acogió fraternalmente, les suministró materiales para la 
construcción de su choza y les proporcionó alimentos. Allí vivieron felices y tranquilos. 
La llegada del primogénito les ocasionó más alegría. 
Anticípate de continuar con el relato: 
 >> ¿Será que la historia de estos dos personajes termina así, con un final 
feliz? 





Una india vecina, conocedora del secreto de la joven pareja y sintiéndose desdeñada 
por el indio, optó por vengarse: escapó a la fortaleza a informar al conquistador el paradero 
de su hija. Excitado y violento, el capitán corrió al sitio indicado por la envidiosa mujer a 
desfogar su ira como veneno mortal. Ordenó a los soldados amarrarlos al tronco de un 
caracolí de la orilla del río. Entretanto, el niño era arrebatado brutalmente de los brazos 
de su tierna madre. 
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El abuelo le decía al pequeñín: "morirás indio inmundo”, no quiero descendientes 
que manchen mi nobleza, tú no eres de mi estirpe. Furioso, se lo entregó a un soldado para 
que lo arrojase a la corriente, ante las miradas desorbitadas de sus martirizados padres, 
quienes hacían esfuerzos sobrehumanos por soltarse y lanzarse al caudal inmenso a 
rescatar a su hijo. Pero todo fue inútil. 
Vino luego el martirio del conquistador para atormentar a su hija, humillarla y llevarla 
sumisa a la fortaleza. El indio fue decapitado ante su joven consorte quien gritaba 
lastimeramente. Por último, la dejaron libre a ella, pero enloquecida y desesperada por la 
pérdida de sus dos amores, llamando a su hijo, se lanzó a la corriente y se ahogó. 
La leyenda cuenta que en las noches tranquilas y estrelladas se oye una canción de 
arrullo tierna y delicada. Tal parece que surgiera de las aguas, o se deslizara el aura 
cantarina sobre las espumas del cristal. 
La linda rubia, que sigue buscando a su querido hijo por los siglos de los siglos, es la 
MADRE DEL AGUA. La diosa o divinidad de las aguas; o el alma atormentada de aquella 
madre que no ha logrado encontrar el fruto de su amor. Por eso, cuando la desesperación 
llega hasta el extremo, la iracunda diosa sube hasta la fuente de su poderío, hace temblar 
las montañas, se enlodan las corrientes tornándolas putrefactas y ocasionando pústulas 
a quienes se bañen en aquellas aguas envenenadas. 
Fabio Silva Vallejo. Mitos y Leyendas. 




 ¿Coincidió el desenlace que planteaste con el que propone el texto? 




Comprensión del texto 
NIVEL LITERAL 
Una manera de hallar información en este nivel es descubrir el significado de las 
palabras en el texto. Para ello, puedes leer el párrafo donde está la palabra que buscas. 
Observa qué palabras están alrededor y cómo se relacionan. Intenta buscar un sinónimo 
por el que puedas remplazar la palabra sin cambiar el sentido de toda la idea. 
4. Identifica qué posible significado pueden tener las siguientes palabras en el 
texto. Realiza la actividad en tu cuaderno 
Putrefactas - Desdeñada – Hercúlea –Intrépido- Pústulas -Cantarina - Irascible - 
Sumisa. 
5. Escribe en tu cuaderno una descripción de los rasgos físicos de la Madre de 
agua. 
6. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas sobre el texto. 
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 >> ¿De dónde provenía la Madre del Agua? 
 >> ¿Qué sucedió con el niño que tiene la Madre del Agua? 
 >> ¿Por qué razón termina el cacique en manos del conquistador? 
 >> ¿En qué lugar ocurren los hechos? 
NIVEL INFERENCIAL 
2. Relaciona algunas pistas como el tipo de personajes, el papel que desempeñan, 
las costumbres, el vestuario, la manera de hablar. De esta manera, descubre 
estos elementos narrativos. 
 >> ¿Quién narra la historia? _________________________________________ 
 >> ¿Por qué el texto se titula La madre de agua?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 >> ¿En qué momento histórico sucede la historia? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 





1. Busca en el texto palabras claves que te den pistas sobre el sentimiento que 
más caracteriza a cada uno de estos personajes. Relaciónalos en tu cuaderno. 
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 La Madre de agua - El conquistador - padre de la joven - Joven cacique – India -  
vecina – Amor – Ira – Envidia – Desesperación 
 Personajes que se convierten en leyenda 
1. Generalmente, los protagonistas de las leyendas son seres grotescos, 
monstruosos. 
 ¿Has escuchado la leyenda del Sombrerón? 
 ¿Cómo te lo imaginas? 
 ¿Qué le pudo haber ocurrido para que terminara convertido en leyenda? 
 Responde en tu cuaderno. Luego socializa con tus compañeros. 
2. A partir del título. 




 ¿Será que el Sombrerón tiene relación con el sombrerero loco de “Alicia en el 







Fuente: autores del proyecto 
Fuente: autor del proyecto 
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